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La presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la 
evaluación formativa y la calidad educativa según los docentes de la Institución Educativa 
3052 de Independencia, 2019. Para tal efecto, se realizó una investigación de enfoque 
cuantitativo, de tipo correlacional con un diseño no experimental, la muestra estuvo 
conformada por 40 docentes a quienes se les aplicó el cuestionario de la evaluación 
formativa de 21 ítems y el cuestionario de la calidad educativa de 21 ítems empleando la 
técnica de la encuesta. Se concluyó, que existe una correlación significativa (Rho de 
Spearman = 0.848) entre la evaluación formativa y la calidad educativa según los docentes 
de la Institución Educativa 3052 de Independencia, 2019. Por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 





The objective of this study was to determine the relationship between the formative 
evaluation and the educational quality according to the teachers of the Educational 
Institution 3052 of Independence, 2019. For this purpose, a quantitative approach 
investigation, correlational type with a design was carried out Non-experimental, the 
sample consisted of 40 teachers to whom the 21-item formative assessment questionnaire 
and the 21-item educational quality questionnaire were applied using the survey technique. 
It was concluded that there is a significant correlation (Rho de Spearman = 0.848) between 
the formative evaluation and the educational quality according to the teachers of the 
Educational Institution 3052 of Independence, 2019. Therefore, the null hypothesis is 
rejected and the hypothesis is accepted alternate. 





La evaluación formativa es parte del propósito de las instituciones educativas por 
alcanzar la excelencia institucional, de esta manera, los docentes cumplen un rol esencial 
en el desempeño de las competencias de sus estudiantes. Es decir, el proceso de evaluación 
formativa de manera continua es el punto clave para lograr resultados satisfactorios en un 
mediano y largo plazo, denotando el fortalecimiento de las capacidades y competencias 
profesionales del estudiante. Toda institución está basada por normas de calidad educativa 
en el cual, permite que el estudiante pueda expandir sus conocimientos y explorar campos 
investigativos de gran envergadura, por ello, es necesario que tanto directivos y docentes 
realicen una gestión óptima en sus labores que permite brindar al estudiante las 
herramientas necesarias para competir en el campo profesional y laboral al término de su 
carrera. De ahí que, la evaluación formativa es parte del proceso de enseñanza y 
aprendizaje apropiado que todo estudiante merece recibir.  
La presente tesis titulada: Evaluación formativa y calidad educativa según los 
docentes de la Institución Educativa 3052 de Independencia, se desarrolló la investigación 
con el fin de determinar la relación existente entre las variables en estudio; asimismo, la 
presente investigación se elaboró de acuerdo al reglamento de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. A continuación, se presenta 
los siguientes capítulos de manera concisa y detallada: 
En el Capítulo I, se plantea la problemática de investigación; el cual, en el marco de 
la formulación se determina el problema general y problemas específicos según el análisis 
de las variables evaluación formativa y calidad educativa. De igual manera, se plasma los 
objetivos generales y específicos de la tesis, seguidamente, se indica la importancia del 
estudio, sus alcances con informaciones claras y objetivas, además de las limitaciones 
presentadas a lo largo de la presente investigación. 
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En el Capítulo II, se desarrolla los aspectos generales de la presente investigación, es 
decir el marco teórico; señalando los antecedentes nacionales e internacionales de acuerdo 
a la circunstancia epistemológica, donde se lleva a cabo la exposición de las bases teóricas 
fundamentadas de manera precisa, y la definición de términos básicos de las variables 
evaluación formativa y calidad educativa. 
En el Capítulo III, se mencionan las hipótesis de la tesis; donde se elabora la 
formulación de la hipótesis general y específicas entre la evaluación formativa y la calidad 
educativa, el cual, se encuentran relacionados con su taxonomía y operacionalización, de 
esta manera se presentan los indicadores que son claves para poder realizar un apropiado 
análisis y obtener resultados correctos de la investigación.    
En el Capítulo IV, se elabora la metodología; donde se establece el enfoque, tipo y 
diseño utilizado en la investigación, el estudio de la población y el tamaño de la muestra, 
la técnica a emplear y el análisis eficiente del contenido, además, se examina la utilización 
de los instrumentos de recolección de información, los estadísticos descriptivos e 
inferenciales utilizados durante el desarrollado de la investigación. 
En el Capítulo V, se analizan los resultados; verificando la validez y confiabilidad de 
los instrumentos aplicados en la investigación. De acuerdo a los estándares científicos y el 
Coeficiente Alfa de Cronbach, se argumentó la presentación y análisis de resultados con la 
estadística no paramétrica: Rho de Spearman para correlacionar la hipótesis general y 
específica, comprobando los resultados y la discusión de los mismos. 
Finalmente, se elaboran las conclusiones generadas por la investigación, se exponen 
algunas recomendaciones a fin  de dar un aporte válido a los futuros investigadores, se 
presentan las referencias utilizados en el estudio y se finaliza con los apéndices 
presentados para la validez del contenido, la confiabilidad, efectividad y el soporte 
científico aplicado durante todo el proceso de investigación. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema 
La evaluación formativa es el precedente apropiado para medir el rendimiento 
académico del estudiante, sin embargo, en la actualidad los programas de evaluación se 
encuentran en proceso de aplicación en las instituciones de Educación Básica Regular. 
Hoy en día, existen leyes que respaldan al estudiante y promueven la estabilidad 
preparatoria en las carreras profesionales, aun así, existen muchas irregularidades tanto en 
la gestión de directivos principales como de docentes y administrativos de las diferentes 
instituciones, retrasando así el proceso de mejoramiento institucional de evaluación 
formativa en los estudiantes que permite medir el nivel profesional y crecimiento 
académico. De esta manera, los docentes tienen en sus manos la responsabilidad de brindar 
los conocimientos elementales y adecuados para el estudiante, no solo con herramientas 
teóricas, sino con recursos didácticos y efectivos que estén acorde a la vanguardia. 
De otro lado, la calidad educativa es la meta que toda Institución Educativa anhela 
mejorar continuamente, sin embargo, esto no sería del todo posible, si el compromiso entre 
directivos, docentes y estudiantes no está del todo pactado y arraigado. Por ello, existen 
múltiples necesidades académicas en el estudiantes, tales como; poseer herramientas y 
materiales didácticos, contar con mecanismos actualizados, equipos tecnológicos acorde a 
la enseñanza aprendizaje, entre otros factores esenciales para su fortalecimiento 
académico, el cual, en la actualidad, no se encuentran en plena utilización por lo 
estudiantes, recayendo de esta manera en una insuficiencia formativa que no permite 
obtener la calidad educativa establecida como propósito principal en todas las agendas 
institucionales. Bajo esta premisa, la calidad educativa es un factor de mucho interés, pero 
de baja acción, es necesario que los planes integrales se ejecuten en conjunto y con el 
compromiso que requiere asumir la responsabilidad de lograr la calidad institucional. 
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A su vez, las instituciones educativas del país se encuentran inmersos en un cúmulo 
de normas que muchas veces estancan la rapidez de los procesos de gestión que realizan 
los administrativos, por ello, el proceso de evaluación formativa incurre en ciertas 
deficiencias que denotan la lentitud de algunas autoridades en ejecutar sus funciones 
eficientemente. De ahí que, la evaluación formativa forma parte de un conjunto de 
estrategias utilizadas por las instituciones para medir concretamente el nivel y proceso en 
el que se encuentran los estudiante, por ello, con la información recopilada se podrá 
generar planes de acción que contribuyan a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 
que los estudiantes reciben de parte de sus docentes. Es así que, la coyuntura educativa 
actual, exige a los docentes y directivos establecer normas internas apropiadas para 
estimular las competencias de sus estudiantes y por ende, la calidad educativa esencial 
para su correcta formación académica. 
Consecuentemente, la evaluación formativa recae en las deficiencias del inadecuado 
uso de estructuras y programas educacionales de parte de los docentes, que se direccione a 
analizar con profundidad las conductas neuronales de los estudiantes. Es decir, hace falta 
ejecutar un sistema tan eficiente que permita la comprensión ideal de los conocimientos 
adquiridos por lo estudiantes y la capacidad que ellos poseen para asimilar toda la 
información recibida. De este modo, las funciones que se ejercen internamente en 
cualquier institución, deberían conllevar al progreso y por tanto, las acreditaciones 
institucionales, las alianzas estratégicas para intercambios interculturales en cuanto a la 
formación profesional, son factores tan importantes para el avance en la calidad educativa, 
pero que muchas veces no se llega a concretar ni ejecutar el presupuesto anual de las 
instituciones, destinado al mejoramiento de infraestructuras y actividades curriculares; 
generando vacíos e ineficiencias en las gestiones posteriores. Por ello, es necesario rendir 
evaluaciones constantes que permitan establecer mecanismos de acción educativa. 
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En este sentido, la evaluación formativa y calidad educativa según los docentes de la 
Institución Educativa 3052 de Independencia, refleja la necesidad de implementar 
programas que contribuyen a mejorar las competencias del estudiante. Los diversos modos 
de producir conocimientos, conlleva a repensar las nuevas tácticas que deberían poseer los 
profesionales para el mejoramiento de las educaciones básicas en la población. Por tal 
motivo, la falta de conocimientos en el desarrollo de dicho programa, podría afectar 
directamente al proceso aprendizaje que se pone en práctica constantemente de una manera 
uniforme. De esta manera, se busca entablar programas educacionales que contribuyan a 
que el estudiante desempeñe su carrera en un futuro de la manera más eficaz posible, esto 
solo se lograría mediante una constante evaluación formativa, donde exista los límites y 
parámetros de mejoramiento de las enseñanzas adquiridas por el estudiante.   
Ante lo expuesto, existen diferentes factores en el cual, la población está sometida a 
un estrés profesional o laboral, que nos orienta a analizar la falta de autocontrol en las 
personas, he ahí la importancia de establecer líneas de investigación formativa, en el cual, 
se refleje la calidad educativa que la institución brinda al estudiante, puesto que, en la 
actualidad, muchos de ellos, no cuentan con los recursos cognitivos ni económicos para 
resolver proyectos de investigación. Por tanto, el proceso de aprendizaje no se ejecuta 
según los objetivos trazados por las exigencias actuales del mundo profesional y laboral, 
sino a base de guías determinadas por el sistema de educación nacional. Es necesario 
enfatizar la relevancia de estudiar profundamente los aprendizajes del estudiante, mediante 
la evaluación formativa y su capacidad de raciocinio, en base a las enseñanzas que reciben, 
por ello, es fundamental que todos y cada uno de los participantes de la institución; 
directivos, docentes y estudiantes, tomen conciencia y compromiso del desempeño de sus 
funciones, de esta manera, la investigación busca contribuir a mejorar dichas deficiencias. 
Bajo este enfoque se plantea a continuación las preguntas de investigación.  
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1.2 Formulación del Problema 
A continuación se presente los siguientes problemas: 
1.2.1 Problema general. 
PG: ¿Existe relación entre la evaluación formativa y la calidad educativa según los 
docentes de la Institución Educativa 3052 de Independencia, 2019? 
1.2.2 Problemas específicos. 
PE1: ¿Existe relación entre la evaluación reguladora y la calidad educativa según los 
docentes de la Institución Educativa 3052 de Independencia, 2019? 
PE2: ¿Existe relación entre la evaluación continua y la calidad educativa según los 
docentes de la Institución Educativa 3052 de Independencia, 2019? 
PE3: ¿Existe relación entre la evaluación retroalimentadora y la calidad educativa 
según los docentes de la Institución Educativa 3052 de Independencia, 2019? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general. 
OG:  Determinar la relación que existe entre la evaluación formativa y la calidad 
educativa según los docentes de la Institución Educativa 3052 de 
Independencia, 2019. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1: Conocer la relación que existe entre la evaluación reguladora y la calidad 
educativa según los docentes de la Institución Educativa 3052 de 
Independencia, 2019. 
OE2: Establecer la relación que existe entre la evaluación continua y la calidad 




OE3: Identificar la relación que existe entre la evaluación retroalimentadora y la 
calidad educativa según los docentes de la Institución Educativa 3052 de 
Independencia, 2019. 
1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 
Importancia teórica. Este aspecto nos indica el importante aporte que amerita el 
estudio presentado, a base de conocimientos empíricos y el aporte científico necesario para 
futuras investigaciones. De igual manera, el marco teórico establecido detalladamente 
contribuirá a mejorar las bases investigativas de los estudiantes, analizando la evaluación 
formativa y su implicancia relevante en la calidad educativa que toda institución anhela 
alcanzar. Por ello, en la presente investigación se resalta el abordar teorías conceptuales 
para poder fortalecer los sistemas educacionales implementados año tras año en todas las 
instituciones educativas. De esta manera, el estudio está realizado bajo fuentes confiables. 
Importancia práctica. En la presente tesis, se realizó un trabajo a detalle con 
información recopilada eficientemente para poder analizar las variables evaluación 
formativa y calidad educativa, del cual, hemos podido recolectar información pertinente, 
para analizar la relación entre las variables en estudio, ya que de este modo será posible 
que los estudiantes sean competentes y comprometidos con su labor tanto como; 
profesional, como ciudadanos, es necesario incluir, medidas que fortalezcan las 
evaluaciones formativas de los estudiantes. De esta manera, posteriormente puedan 
desarrollar de manera adecuada todos los aprendizajes, lo que permitirá que el estudiante 
sea capaz de actuar y generar cambios para la mejora progresiva de la sociedad. 
Importancia metodológica. La presente tesis realizó los procedimientos y 
metodologías adecuadas. Que permitieron la realización de estrategias diseñadas que 
cuentan con la validez correcta para ser empleados en otras investigaciones, pues se cuenta 
con la confiabilidad de la información brindada al público en general. 
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Alcances. Por la naturaleza epistemológica de la investigación correlacional, no se 
manipuló ninguna de las variables en estudio, sólo se recogió información de ellas. Por 
tanto, el periodo de estudio, se situó en el año 2019, el cual deviene de un estudio 
transversal. La investigación se realizó en el Perú, en la Región Lima, en la Provincia de 
Lima Metropolitana, en el Distrito de Independencia. Siendo la unidad de análisis, los 
docentes de la Institución Educativa 3052 de Independencia. 
1.5 Limitaciones de la Investigación 
Limitación temporal. En el desarrollo de la investigación nos situamos ante límites 
de tiempo de parte de nuestro estudio, además del tiempo empleado para la recolección de 
información recopilada y el tiempo en el que demoró la coordinación con los estudiantes 
participantes del desarrollo de la tesis.  
Limitación económica. En este aspecto nos referimos a la limitación de los medios 
materiales utilizados para los docentes, puesto que, generó gastos extras en material de 
apoyo para la muestra trabajada, dichas limitaciones fueron resueltas debido al 
compromiso que se tenía para el logro de los objetivos propuestos. 
Limitación de la unidad de análisis. Nos encontramos con inconvenientes por parte 
de la muestra que se desea analizar, muchos de ellos optan por reservar información y con 
ciertos inconvenientes de indiferencia por parte de algunos docentes de la Institución 
Educativa 3052 de Independencia, además, de que un grupo determinado de docentes nos 
disponían de tiempo o voluntad necesaria para responder algunas interrogantes del estudio, 
además de no colaborar de forma tan participativa. 
Limitación de recursos. Para realizar este estudio, durante el proceso de 
investigación nos encontramos con cierta limitación de recursos, no solo económicos sino 
físicos, el cual, nos tomó más del tiempo debido en adquirir todo lo necesario para realizar 
el estudio en la unidad de análisis requerida en el tiempo oportuno. 
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Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del Estudio 
2.1.1 Antecedentes nacionales. 
Condor (2019) en su tesis. Gestión pedagógica y calidad educativa en la Institución 
Educativa 3063 Patricia Natividad Sánchez de Independencia. Tuvo como objetivo 
determinar la relación que existe entre la gestión pedagógica y la calidad educativa. Para 
tal efecto, se realizó una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo correlacional con 
diseño no experimental de corte transversal, la muestra fue no probabilística de 46 
personas a quienes se les aplicó el cuestionario de la gestión pedagógica y el cuestionario 
de la calidad educativa, utilizando la técnica de la encuesta. Se concluyó, existe relación 
significativa mediante (Rho de Spearman = 0.832) entre la gestión pedagógica y la calidad 
educativa en la Institución Educativa 3063 Patricia Natividad Sánchez de Independencia. 
Por tanto, a mejor gestión pedagógica, mejor calidad educativa. 
Antinori (2018) en su tesis. Gestión De La Dirección Y Su Relación Con La Calidad 
Educativa De La Institución Educativa Comercio N° 64, Coronel Portillo, Ucayali 2018. 
Tuvo como objetivo determinar la relación entre la gestión de la dirección y su relación 
con la calidad educativa de la Institución Educativa Comercio N° 64, Coronel Portillo, 
Ucayali 2018. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, descriptivo 
correlacional y comprende un diseño correlacional, la muestra fue de 68 profesores y 11 
empleados administrativos, haciendo un total de 79 entrevistados, lo cual representa el 
70% de la población; como técnica se utilizó la encuesta, con un cuestionario de 21 ítems, 
también se ha utilizado cuadros y gráficos estadísticos para organizar, presentar e 
interpretar los resultados obtenidos. Se concluyó, que la calidad educativa depende en un 
44.89% de la gestión educativa en las tres dimensiones investigadas en la IE Comercio Nº 
64, Coronel Portillo, Ucayali, 2018. 
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Chávez (2018) en su tesis. Eficacia educativa y su relación con el desempeño de los 
docentes de secundaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo - 2017. Tuvo como 
objetivo determinar cómo se relaciona la eficacia educativa y el desempeño de los 
docentes de secundaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo - 2017. El enfoque 
fue cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La población 
estuvo compuesta por 40 docentes, a quienes se les aplicó una encuesta de 19 preguntas 
con una escala de cinco categorías de respuestas referida a ambas variables. Este 
instrumento tuvo una fuerte confiabilidad de 0.872. Se realizó el análisis correspondiente a 
los resultados de la encuesta llegando a la demostración empírica de que un 88.5% apoya o 
considera positivamente los requerimientos de las dimensiones propuestas en el 
instrumento; esto fue ampliamente corroborado y contrastado empleando el chi cuadrado. 
Se concluyó, que la eficacia educativa se relaciona significativamente con el desempeño de 
los docentes de secundaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo - 2017. 
Huamán (2016) en su tesis. Gestión educativa y calidad educativa en la I. E. N° 
7701 Nuestra Señora del Carmen - UGEL 07 San Borja – 2015. Tuvo como objetivo 
determinar la relación que existe entre la gestión educativa y la calidad educativa en la 
Institución Educativa N° 7701 Nuestra Señora del Carmen de la UGEL 07 – San Borja, 
2015. El diseño de estudio que se aplicó fue no experimental - Correlacional. Para la 
obtención de la información se utilizó cuestionarios con escalamiento Likert para cada 
variable; Gestión educativa y calidad educativa, la muestra fue 77 docentes. Esta muestra 
es representativa porque se ajusta al tamaño que se requiere, pues equivale al 80%, 
porcentaje requerido para el trabajo de esta tesis. Se concluyó, que se concentran 
mayormente entre las escalas valorativas de regular y buena, lo que significa que la calidad 
educativa en la mencionada Institución, en un aproximado del 75% es percibido como 
aceptable; y un 25% que debe ser atendido con urgencia. 
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Pari (2018) en su tesis. Gestión Pedagógica y la Calidad Educativa en las 
Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa en la UGEL-Huancayo; 2018. 
Tuvo como objetivo determinar cómo se relaciona la gestión pedagógica con la calidad 
educativa en la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo – 2017. En la visión de los 
docentes de dicha institución. El enfoque fue de una investigación cuantitativa, de tipo 
descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La población estuvo compuesta por 
65 docentes y la muestra fue de 56, a quienes se les aplicó una encuesta de 14 preguntas 
con una escala de cinco categorías de respuestas referida a ambas variables. Este 
instrumento tuvo una alta confiabilidad de 0.905. Se realizó el análisis correspondiente a 
los resultados de la encuesta llegando a la demostración empírica de que un 97.70% 
declara apoya o considera positivamente los requerimientos de los indicadores y las 
dimensiones propuestas en el instrumento; esto fue ampliamente corroborado y 
contrastado empleando el chi cuadrado. Se concluyó, que gestión pedagógica se relaciona 
directamente con la calidad educativa en la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo - 2017. 
Polo & Cornejo (2018) en su tesis. La Gestión Educativa y La Calidad Educativa, en 
La Institución Educativa N° 81014 Pedro M. Ureña - Trujillo 2017. Tuvo como objetivo 
determinar la relación entre la Gestión Educativa y la Calidad Educativa, en la institución 
educativa N° 81014 de Trujillo. Se trabajó con un diseño Descriptivo Correlacional 
utilizando dos escalas valorativas para captar la información de las dos variables. La 
población fue de 35 docentes. Los instrumentos utilizados en este estudio fueron validados 
mediante juicio de expertos obteniendo un promedio de valoración de 88%, se aplicó el 
método de Alpha de Cronbach que resultó para la variable Gestión Educativa 0.921 y la 
Calidad Educativa 0.771, lo cual evidencia una alta confiabilidad de los instrumentos. Se 
concluyó, que existe una relación directa y moderada entre la Gestión Educativa y La 
Calidad Educativa, en La Institución Educativa N° 81014 Pedro M. Ureña - Trujillo 2017.  
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Rivera (2017) en su tesis. Eficacia educativa y su relación con el desempeño de los 
docentes de secundaria de la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. Tuvo como objetivo 
determinar cómo se relaciona la eficacia educativa y el desempeño de los docentes de 
secundaria de la I.E. Pedro Ruiz Gallo - 2017. El enfoque fue de una investigación 
cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La población 
estuvo compuesta por 40 profesores, a quienes se les aplicó una encuesta de 19 preguntas 
con una escala de cinco categorías de respuestas referida a ambas variables. Este 
instrumento tuvo una fuerte confiabilidad de 0.872. Se realizó el análisis correspondiente a 
los resultados de la encuesta llegando a la demostración empírica de que un 88.5% apoya o 
considera positivamente los requerimientos de los indicadores y las dimensiones 
propuestas en el instrumento; esto fue ampliamente corroborado y contrastado empleando 
el chi cuadrado. Se concluyó, que la eficacia educativa se relaciona significativamente con 
el desempeño de los docentes de secundaria de la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 
Villafranca (2018) en su tesis. Conocimiento de la evaluación formativa y la 
capacidad de elaboración de rúbricas de los docentes de la Red 16 Ugel-02, 2018. Tuvo 
como objetivo determinar la relación del conocimiento de la evaluación formativa y la 
capacidad de elaboración de rúbricas de los docentes de la Red 16 de la Ugel-02 2018. El 
enfoque de la investigación es cuantitativa, nivel básica, diseño no experimental, de corte 
transversal, descriptivo correlacional. Tuvo como muestra 100 maestros de la Red 16 de la 
Ugel 02 del Distrito los Olivos. El instrumento fue el cuestionario de Evaluación formativa 
y un examen de elaboración de rúbricas. El resultado en la investigación fue procesado en 
el estadístico no paramétrico Rho de Spearman de una relación rho= 0.656** que indica 
que la correlación es moderada y un p= 0.000 menor a 0.01 lo que permite señalar que es 
significativa. Por lo tanto, hay evidencias suficiente que permite afirmar que existe 
correlación entre las dos variables. 
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Ortega (2015) en su tesis. Evaluación formativa aplicada por los docentes del área 
de Ciencia, Tecnológica y Ambiente en el distrito de Hunter, Arequipa. En esa visión, se 
realizó el presente trabajo investigativo tomando una muestra censal no probabilística de 
95 docentes. Los datos fueron obtenidos por medio de la escala Likert donde se utilizó la 
técnica de la encuesta. La investigación fue enmarcada metodológicamente de tipo básico, 
nivel descriptivo, con diseño no experimental de corte transversal. Los principales 
hallazgos de la investigación apuntaron hacia la aplicación de la evaluación formativa 
durante la labor docente, cuyos resultados fueron de un nivel alto (60.00%); buscando 
regular y orientar la enseñanza aprendizaje en forma continua e innovadora, tomando 
medidas de retroalimentaciones durante el acto didáctico; lo que denota el compromiso 
docente por favorecer la adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades en los 
estudiantes, tratando de mejorar la calidad educativa. 
Pacheco (2019) en su tesis. Evaluación formativa y el aprendizaje por competencias 
en el área de ciencia y tecnología de los estudiantes de quinto grado de nivel secundaria 
de la institución educativa N° 6016 Jesús Salvador UGEL 01 – Pachacamac, año – 2019. 
Tuvo como objetivo determinar la relación entre la evaluación formativa y el aprendizaje 
por competencias en el área de ciencia y tecnología. El tipo de estudio fue básico, de 
enfoque cuantitativo y diseño no experimental – transversal. La muestra fue no 
probabilística de 90 estudiantes. Se recolecto datos bajo la técnica de la encuesta y como 
instrumentos dos cuestionarios sobre la evaluación formativa y aprendizaje por 
competencias en el área de ciencia y tecnología. Las hipótesis se comprobaron aplicando el 
coeficiente de correlación de Spearman. Concluyendo, que existe relación positiva y alta 
entre la variable evaluación formativa y el aprendizaje por competencias en el área de 
ciencia y tecnología de los estudiantes de quinto grado de nivel secundaria de la I.E N° 
6016 Jesús Salvador UGEL 01, Pachacamac – 2019. Rho = 0.786 y un p = 0.000.  
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2.1.2 Antecedentes internacionales. 
López (2009) en su tesis. Modelo de evaluación continua formativa-formadora 
reguladora y tutorización continua con soporte multimedia apoyado en una plataforma 
virtual. Evaluar un aprendizaje es una acción encaminada a estimar, apreciar o juzgar el 
valor o mérito que tiene el cambio en el conocimiento, capacidades o actitudes de 
estudiantes, detectar cambios estratégicos en el propio conocimiento del estudiante. 
Cuando se aplica la evaluación a la enseñanza universitaria se amplía el campo de ideas, 
términos y significados relacionados y derivados de la evaluación. De forma general 
tradicionalmente en nuestra universidad se ha realizado una evaluación finalista y 
acumulativa. Es por ello que se ha desarrollado y analizado un modelo de evaluación y 
tutorización continua con soporte multimedia utilizando una plataforma virtual para 
conseguir una mejora en el rendimiento académico optimizando el aprendizaje 
significativo, mayor participación del estudiante, así como una mejora en las estrategias 
del conocimiento del estudiante. El modelo propuesto se ha experimentado mediante la 
aplicación y verificación en la Ingeniería Electrónica destinado a los cursos de CDIG y 
SDIG de la EPSEVG (UPC) mediante el análisis de los resultados estadísticos conseguidos 
en la toma de datos. El modelo de evaluación propuesto, además de ser coherente con el 
paradigma constructivista, se ha diseñado con el propósito de mejorar la regulación 
interactiva y la autorregulación de los alumnos. El problema que hemos investigado intenta 
mejorar el aprendizaje en el ámbito de la ingeniería y la hipótesis general planteada es la 
siguiente: La aplicación de un modelo de evaluación para las asignaturas de Ingeniería de 
Electrónica basado en una evaluación continua formativa formadora y reguladora y una 
tutorización continua; frente a otros modelos de evaluación tradicionales favorece el 
aprendizaje significativo, el desarrollo de las estrategias del conocimiento, la actitud frente 
la evaluación y la actitud activa-participativa y cooperativa del alumno universitario. 
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Para poder contrastar dicha hipótesis la hemos desglosado en 6 hipótesis que se han 
comprobado experimentalmente mediante herramientas estadísticas. El modelo está basado 
en las características propias de la evaluación continua formativa-formadora y en la 
evaluación reguladora, ya que se ha puesto énfasis en la transferencia a los alumnos de los 
objetivos de aprendizaje y en los criterios e indicadores de evaluación. Observamos que en 
el ámbito donde se ha realizado la investigación obtenemos: una mejora en el aprendizaje 
significativo, un aumento en el rendimiento académico, un aumento en la participación del 
estudiante y una optimización de las estrategias del conocimiento del propio estudiante. 
Obteniendo estas mejoras en los estudiantes universitarios estamos mejorando el proceso 
de enseñanza/aprendizaje a través del modelo de evaluación de esta tesis y una mejora en 
la calidad de la enseñanza universitaria. Por tanto pensamos que estamos preparando a 
futuros profesionales a enfrentarse al mundo real. Facilitar la movilidad es uno de los 
principales objetivos que se persiguen con la creación de un Espacio Europeo de 
Educación Superior. Una acción que puede posibilitar la utilización de ambientes virtuales 
es la descentralización o deslocalización de los ambientes de formación tal como lo 
entendemos hoy día dado el gran avance tecnológico de las herramientas de la 
comunicación. En consecuencia es necesario definir adecuadamente un marco sobre el 
reconocimiento de las calificaciones y realizar programas conjuntos y planes de estudios 
flexibles, así como la observación de distintos modelos de evaluación coexistentes. 
Pérez (2015) en su investigación. Las maestras rurales y su visión sobre la 
pertinencia educativa un estudio exploratorio realizado en el Municipio de La Calera. 
Tuvo como objetivo establecer la visión que tienen las maestras rurales acerca de la 
pertinencia educativa, aplicada al contexto rural, y discutir tal visión desde diferentes 
perspectivas conceptuales que sobre tal categoría se plantean hoy en día, así como las 
implicaciones que puedan tener para el trabajo en el aula. 
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Biriguete & Segura (2008) en su tesis. La Gestión Institucional y Pedagógica: 
Impacto en la Eficiencia de la Educación Media de el Cercado. Tuvo como objetivo 
determinar el impacto de la gestión institucional y pedagógica: Impacto en la Eficiencia de 
la Educación Media de el Cercado. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo 
exploratorio descriptivo y correlacional, la muestra fue de 302 estudiantes a quienes se les 
aplicó el cuestionario de la gestión institucional y el cuestionario de la gestión pedagógica. 
Se concluyó, que existe una alta y significativa correlación de 0.753 entre la gestión 
institucional y pedagógica: Impacto en la Eficiencia de la Educación Media de el Cercado. 
Guerrero (2014) en su tesis. Gestión Pedagógica del Docente para un Proceso 
Educativo de Calidad en la Escuela de Educación Básica “Carlos Julio Arosemenatola” 
de La Ciudad De Quevedo. Tuvo como objetivo diseñar la gestión pedagógica del docente 
para un proceso educativo de calidad en la Escuela de Educación Básica “Carlos Julio 
Arosemenatola” de La Ciudad De Quevedo. La metodología fue de enfoque cuantitativo, 
diseño descriptivo, la muestra fue de 240 personas a quienes se les aplicó el cuestionario. 
Se concluyó, que la gestión pedagógica del educador tiene un proceso educativo de 
calidad, ya ellos participaron en actividades extraescolares unidos entre sí por una buena 
comunicación, con la escuela y la comunidad en la Escuela de Educación Básica “Carlos 
Julio Arosemenatola” de La Ciudad De Quevedo. 
Valentín (2014) en su tesis. La influencia del liderazgo directivo en la Calidad del 
Servicio Educativo del CECAT. Tuvo como objetivo medir la influencia del liderazgo 
directivo en la calidad del servicio educativo. La metodología fue de enfoque cuantitativo, 
de tipo descriptivo, la muestra fue de 12 directores a quienes se les aplicó el cuestionario 
de la calidad educativa. Se concluyó, que existe influencia significativa entre liderazgo 
directivo en la Calidad del Servicio Educativo del CECAT; siendo el valor del coeficiente 
de correlación Tau_b de Kendall 0.631, indicando una alta influencia entre las variables.    
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2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Evaluación formativa.  
La evaluación formativa es el proceso mediante el cual, el docente es medido bajo su 
rendimiento como instructor de sus estudiantes, asistiendo a asesoramientos próximos a los 
resultados de la evaluación. De esta manera, Villafranca (2018) indicó: “La evaluación 
formativa permite procesar adecuadamente estos datos para luego en función de ellos 
tomar decisiones, valorar los desempeños que tienen, fomentar las condiciones para que 
los estudiantes puedan ir superando sus dificultades” (p.26). Respecto a lo mencionado por 
el autor, la evaluación formativa permite conocer los diferentes niveles de logro que deben 
estar orientados a lograr determinados patrones que necesariamente va a conducir a 
mejorar sustancialmente el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 
De otro modo, Montalván (2017) señaló: “La evaluación formativa es una parte 
intrínseca del proceso enseñanza y del aprendizaje, donde el docente considera el progreso 
y las dificultades en el aprendizaje con el propósito de mejorar, corregir o reajustar esos 
aprendizajes y comunica en forma oportuna a los estudiantes acerca de los resultados” 
(p.36). Por ello, la evaluación formativa es cuando el docente aplica estrategias e 
instrumentos de evaluación que le permita ver el progreso continuo de los aprendizajes de 
los estudiantes, quienes reflexionan sobre sus aciertos o desaciertos, con el propósito de 
que en lo sucesivo puedan mejorar los aprendizajes. 
Además, la evaluación formativa es el indicador necesario para determinar las 
actitudes que el docente puede mejorar durante el proceso de enseñanza. Por ende, el 
MINEDU (2016) menciono: “La evaluación formativa es un proceso sistemático donde se 
valora la información relevante sobre las competencias desarrolladas con la finalidad que 
los estudiantes mejoren sus aprendizajes” (p.39). Es así que, la evaluación formativa 
permite valorar el desempeño de los docentes. 
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La evaluación formativa es la adaptación del proceso didáctico a los progresos y 
problemas de aprendizaje del estudiantado, se interesa más en los procedimientos o 
actividades que realizan los estudiantes que en sus resultados. En este contexto, Torres 
(2013) indicó: “La evaluación formativa se diferencia de los otros tipos de evaluación 
cumpliendo las siguientes características”. Respecto a dicha idea, la evaluación formativa 
es una alternativa para alcanzar el mejoramiento universitario de los docentes y lograr 
cambios conductuales duraderos y positivos en ellos, y, por ende, hacia el proceso 
educativo en general ya que la meta que se persigue es una formación integral. 
Por otro lado, Condemarín & Medina (2012) expresó: “La evaluación formativa es 
aquella que permite conocer dónde se encuentra el estudiante en relación a un determinado 
aprendizaje, proyectando hasta dónde éste puede llegar, facilita la retroalimentación, 
haciendo posible la regulación de los estudiantes” (p.24). De esta manera, la evaluación 
formativa es un mecanismo que está propiciando la reflexión de los alcances o metas 
visibles que se convierten en común compartidas, se logrará entonces, modificando el 
proceso de enseñanza teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes. Por tanto, la 
evaluación formativa es donde el rol del docente cumple con el proceso de enseñanza, el 
acompañamiento y asesoramiento durante el proceso de aprendizaje. 
 Por otra parte, Jorba & Sanmartí (2008) plantearon: “Evaluación formativa 
constituye un proceso en continuo cambio, donde el estudiante aprende a través de la 
reestructuración de su conocimiento, producto de acciones de los alumnos y de las 
propuestas pedagógicas que promueva el docente durante el proceso educativo” (p.86). De 
esta forma, la evaluación formativa es procesual porque se aplica durante el desarrollo del 
proceso enseñanza-aprendizaje no como un agregado al final, sino, como un mecanismo de 
contribución a la calidad institucional, que determina según los resultados de evaluación 
hacia los docentes, por ello es necesaria su correcta aplicación. 
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De otro modo, la evaluación formativa es la estrategia institucional para aprender a 
pensar y razones gracias al apoyo proporcionado por directivos funcionales. Asimismo, 
Shepard (2006) señaló: “La evaluación formativa es compatible tanto con la teoría 
cognitiva como con la teoría sociocultural del aprendizaje. De acuerdo a la teoría 
cognitiva, quienes aprenden y construyen el conocimiento conectando nueva información a 
estructuras previas del conocimiento” (p.76). Al respecto, la evaluación formativa se 
realiza gracias a la aprehensión de los principios generalizados y el uso de esquemas. Por 
otro lado, la teoría sociocultural del aprendizaje dice que quienes aprenden, se desarrollan 
por medio de una participación mediada socialmente y éticamente. 
A su vez, Díaz & Hernández (2002) sustentaron: “La evaluación formativa 
constituye un proceso en continuo cambio, producto de las acciones de los alumnos y de 
las propuestas pedagógicas que promueva el docente” (p.89). Por tanto, la evaluación 
formativa facilita al docente elementos de juicio suficientes acerca del nivel de logro de los 
objetivos de la materia. Es la más adecuada para la evaluación de los procesos y suele 
relacionarse con la evaluación continua, en consecuencia, evaluación que sirve como 
estrategia de mejora para ajustar y regular sobre la marcha los procesos educativos. La 
evaluación formativa consiste en evaluar el progreso y los conocimientos del alumno de 
forma frecuente e interactiva. De esta manera los docentes pueden ajustar sus programas 
para satisfacer mejor sus necesidades educativas, brindando una educación de calidad. 
Desde nuestra perspectiva, la evaluación formativa es el proceso de valoración y 
mejoramiento en cuanto al rendimiento profesional del docente, que involucra la facilidad 
y capacidad para que el estudiante procese la información recibida. De ahí que, la 
evaluación formativa permite mejorar los proceso institucionales, permitiendo que se 
ofrezca una educación óptimo en todos los niveles educativos, por ello, el docente podrá 
analizar y realizar una introspección de su labor desempeñada. 
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2.2.1.1 Evaluación reguladora. 
La evaluación reguladora es la función de un ente superior para mejorar las 
funciones del docente respecto a las enseñanzas que imparte a sus estudiantes. En este 
sentido, Ortega (2015) mencionó: “La evaluación reguladora su función es regular el 
proceso de aprendizaje, tiene en cuenta las características de los estudiantes” (p.32). De 
esta manera, la evaluación reguladora es aquella que se instrumenta en diferentes 
ocasiones durante el curso; su propósito es valorar el desarrollo del proceso de enseñanza 
aprendizaje que sigue el estudiante; con esta perspectiva, la evaluación se convierte en un 
instrumento absolutamente útil al docente, brindándole información de retroalimentación 
que le permite mejorar el proceso educativo. 
Por consiguiente, la evaluación reguladora es el proceso en el cual, el docente es 
tomado en cuenta para futuras reestructuraciones funcionales respecto a las metodologías 
de enseñanza que se aplica en las instituciones. Por ello la evaluación reguladora permite 
otorgarle al docente la capacidad táctica de modificar sobre la marcha aspectos 
inadecuados o inconvenientes del mismo. Es conveniente que esta evaluación incluya 
distintos instrumentos, y considere instancias tanto individuales como grupales, así como 
otros indicios que nos permitan cotejar los componentes actitudinales. 
Por otro lado, Condemarín & Medina (2012) sostuvieron: “La evaluación reguladora 
implica la adaptación de acuerdo a las necesidades del estudiante, no significa la 
utilización de pruebas como formas de medición o estimación sino del uso de actividades 
que le permitirán al estudiante edificar para aprender progresivamente” (p.30). Además, la 
evaluación reguladora es la exigencia en el docente ante un cambio metodológico a través 
del desarrollo de la metacognición que facilita la planeación y efectividad de las acciones 
tomando en cuenta las demandas del estudiante y sus intereses personales para contribuir a 
mejorar la calidad educativa de la comunidad institucional. 
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Entorno a ello, la evaluación reguladora es el control de los procedimientos 
ejecutados durante el año lectivo escolar, además de las sugerencias brindadas hacia a los 
estudiantes para mejorar sus capacidades en base a la información que el docente le brinde. 
La evaluación reguladora permite entablar métodos de fortalecimiento en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, por ello, es necesario que las instituciones realicen este tipo de 
evaluación hacia los docentes para que se pueda delimitar las debilidades y fortalezas de 
los estudiantes, permitiendo mejorar constantemente su rendimiento académico. De tal 
manera, la evaluación reguladora es la forma de concretar planes de acción que 
contribuyan al avance progresivo de las enseñanzas aplicadas. 
En términos generales, Jorba & Sanmartí (2008) señalaron: “La evaluación 
reguladora tiene por función moderar el proceso de aprendizaje, toma en consideración las 
particularidades de los discentes, el ritmo y maneras o procederes de aprender, las 
debilidades y posibilidades de logro de las asignaciones planteadas durante el desempeño”. 
De esta forma, la evaluación reguladora es la capacidad del ente regulador para cumplir su 
rol eficientemente, brindando una supervisión educativa transparente, para lograr cumplir 
con las normas preestablecidos en el inicio del año educativo. La evaluación reguladora 
tiene la función de dirigir un plan integral que permita mejorar el proceso de enseñanza. 
Desde nuestra perspectiva, la evaluación reguladora es el proceso de rendición de 
cuentas de la institución hacia el ente superior, donde los docentes son el objeto de 
evaluación y por ende, posteriormente, se ejecutará planes educativos que contribuyan con 
el mejoramiento de las capacidades del docente. De esta manera, se fomentará el equilibrio 
entre las enseñanzas y el aprendizaje que recibe el estudiante durante su etapa educacional, 
es necesario, que las instituciones cuenten con normas de evaluación reguladora que 
permita determinar que procesos pueden mejorar con el tiempo, a través de normas y 
practicas educacionales que dirijan a toda la comunidad institucional. 
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2.2.1.2 Evaluación continua.  
La evaluación continua es una forma de entender la evaluación educativa. Es un tipo 
de evaluación que se debe llevar a cabo durante todas las etapas de aprendizaje del 
estudiante. En este sentido, Pacheco (2019) indicó: “La evaluación continua se observa en 
las aulas de clase cuando los docentes efectúan la planificación de currículo, sin embargo, 
debe existir la capacidad de hacer variaciones en las mismas, tomando en cuenta los 
aprendizajes de los educandos” (p.24). Por tanto, la evaluación continua es un proceso 
fundamental para la enseñanza que aumenta la probabilidad de que sea efectiva para el 
aprendizaje de los estudiantes. La evaluación continua permite al profesor manejar las 
diferencias entre los alumnos en una sala de clases. 
Además, la evaluación continua es un proceso dinámico en el cual se realiza 
constantes pruebas con el fin de determinar los puntos débiles en el que recaen los 
docentes durante el proceso de enseñanza, de esta manera. De esta manera, Villafranca 
(2018) señaló: “La evaluación continua es una evaluación sumativa porque pone énfasis en 
lo numérico, busca alcanzar objetivos” (p.27). Se podrá realizar un seguimiento y mejoras 
en la participación activa del docente y directivos institucionales, por ello, los estudiantes 
tienen la importante labor de asumir con responsabilidad las normas de convivencia.  
En este sentido, Ortega (2015) mencionó: “La evaluación continua se tiene en 
consideración todos los procesos pedagógicos de la secuencia didáctica, está tiene que ser 
ordenados y progresiva” (p.36). Por tanto, la evaluación continua es un mecanismo se 
caracteriza porque muestra al estudiante y docente garantías de un aprendizaje 
significativo, más aún, cuando fueron poco apoco interiorizando conocimientos nuevos 
como las competencias del área, y en el caso del docente, el de conocer sucesivamente al 
estudiante a través de las características biopsicosociales de donde proviene para poder 
actuar eficazmente ante las diferentes disyuntivas que se presente dentro de la institución. 
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Por otra parte, la evaluación continua es una prueba estandarizada en el cual, el 
docente tiene la facilidad de contar con apoyo y capacitación. Por ello, García (2012) 
explicó: “La evaluación continua es también evaluación de proceso, dado que valora de 
manera continua las relaciones del estudiante con el aprendizaje y del profesor con la 
enseñanza” (p.62). Por tanto, la evaluación continua recoge información de manera 
oportuna, estima el desempeño del estudiante, como alternativas de manera oportuna y 
ágil, lo que equivale a decir que es netamente formativa. Este tipo de evaluación proviene 
de la relación directa que debe entablar el docente con sus estudiantes, a través de diálogos 
sobre los resultados obtenidos, cómo aprendieron y en qué parte aprendieron. 
En este sentido, López (2009) concluyó: “La evaluación continua formativa que se 
basa en la utilización adecuada de la retroalimentación con el fin de consolidar mejor los 
aprendizajes”. De ahí que, la evaluación continua es un sistema, por el cual, el estudiante 
trae la información almacenada en la memoria a largo plazo para emplearla en situaciones 
nuevas que exigen soluciones concretas y efectiva. Por ende, la evaluación continua es 
parte de la formación integral del docente, puesto que, estas medidas contribuyen a 
mejorar las instancias y relaciones laborales entre la comunidad institucional, 
permitiéndoles generar utilidad en el proceso de formación académica del estudiante. 
Desde nuestra perspectiva, la evaluación continua es la realización de pruebas de 
supervisión y seguimiento de las funciones desempeñadas por el docente, las cuales tienen 
como finalidad contribuir a mejorar sus fortalezas a un mediano y largo plazo. Por ello, 
incluye la evaluación de tipo diagnóstico, formativa y sumativa. Esta evaluación exige que 
los docentes no solo evalúen al final del proceso de aprendizaje la asimilación de 
conocimientos y el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes, sino que, a lo 
largo del curso deben proponer una cierta periodicidad actividades, de carácter evaluable, 
que faciliten la asimilación y el desarrollo progresivos de los contenidos curriculares. 
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2.2.1.3 Evaluación retroalimentadora. 
La evaluación retroalimentadora es el proceso de mejoramiento de las debilidades en 
el que puedan incurrir los docentes al desempeña su labor. En este contexto, Pacheco 
(2019) señaló: “La evaluación retroalimentadora se da como práctica fundamental en los 
procesos de evaluación formativa, la socialización de los resultados oportunos de los 
procesos, dar a conocer los instrumentos con anterioridad” (p.54). De esta forma, la 
evaluación retroalimentadora influye en la respuesta del estudiantado para obtener el 
resultado esperado que impacta en el rendimiento académico de los estudiantes, por ello, 
es importante que la institución proporcione las herramientas apropiadas, que permita 
difundir y expandir los conocimientos del estudiante. 
Además, la evaluación retroalimentadora es un sistema que considera de suma 
importancia la retroalimentación como práctica fundamental en los procesos de evaluación 
formativa, la socialización de los resultados oportunos de los procesos, dar a conocer los 
instrumentos con anterioridad, influye en la respuesta del estudiantado para obtener el 
resultado esperado que impacta en el rendimiento académico. Por ello, la evaluación 
retroalimentadora es un esquema determinado para la aplicación de pruebas didácticas a 
los docentes, permitiéndoles conocer y autoevaluarse según el rol que desempeñen. 
A su vez, Ortega (2015) mencionó: “La evaluación retroalimentadora es un proceso 
metodológico con la finalidad que el estudiante aplique los contenidos que los tiene 
guardado en la memoria y esta le sea útil en la vida concreta” (p.38). Respecto a dicha 
premisa, la evaluación retroalimentadora es la capacidad para mejorar las cualidades del 
docente y por ende, de sus estudiantes, brindándoles la información necesaria y apropiada 
para poder competir en el campo profesional y laboral. Por ello, es fundamental que exista 
una relación dinámica entre el docente y el estudiante, ya que de ello depende la 
asimilación de la información recibida y el fortalecimiento de sus cualidades. 
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Por consiguiente, la evaluación retroalimentadora es el proceso que permite analizar 
las fortalezas y oportunidades que tiene el docente para incrementar sus competencias 
profesionales. Asimismo, Condemarín & Medina (2012) explicaron: “La evaluación 
retroalimentadora permite evidenciar los logros del desempeño del estudiante en cuanto a 
las metas de aprendizaje, los cuales son reintroducidos para ser mejorados y 
autorregulados, además, toma en cuenta el error como oportunidad de aprendizaje”. Ante 
ello, la evaluación retroalimentadora es la adquisición de saberes que contribuirán a 
aumentar las capacidades del docente, formándolos de manera integral y con bases sólidas. 
En línea general, la evaluación retroalimentadora es la función integral de toda 
institución, que demanda la eficacia de evaluación de los docentes, por el cual, permite 
mejorar sus competencias y los exhorta a prepararse constantemente, con el fin de 
mantenerse actualizados con los temas de educación real. Entorno a ello, Shepard (2006) 
expresó: “La evaluación retroalimentadora puede abarcar conocimientos, habilidades y 
predisposición requeridas para apoyar el aprendizaje, teniendo en cuenta la 
retroalimentación del estudiante porque facilita el aprendizaje, pero con respecto a los 
conceptos puede ser que cometa los mismos errores” (p.26). Ante lo expuesto, la 
evaluación retroalimentadora es la facilitación de información óptima al docente y 
directivos, que próximamente serán transferidos al estudiante. 
Desde nuestra perspectiva, la evaluación retroalimentadora es el mecanismo de 
formación pedagógica que permite al docente autoevaluarse y realizar una introspección 
respecto al rol tan importante que desempeña en la educación del estudiante, puesto que, el 
vínculo educacional que se desarrolla en clases, será clave para que el estudiante posee 
información y conocimientos de alto nivel, además de mejorar las currículos educativos, 
con el fin de alcanzar los logros estimados por la gestión institucional, por tanto, es de 
suma importancia generar medios apropiados de información.  
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2.2.2 Calidad educativa. 
La calidad educativa es una filosofía que, involucra a toda la comunidad educativa e 
implica y compromete a todos en un proyecto común, en el que se depositan todas las 
expectativas de mejora y progreso. Entorno a ello, Condor (2019) afirmó: “La calidad 
educativa implica una búsqueda contante en mejorar los recursos de las escuelas, los 
procesos de la enseñanza, la distribución de las tareas curriculares y los resultados o logros 
obtenidos por el estudiante” (p.29). En este contexto, la calidad educativa involucra los 
propósitos y objetivos que persigue la Institución Educativa, así como las estrategias y 
líneas de acción para asegurar su cumplimiento, satisfaciendo las necesidades de sus 
estudiantes, a través de la actuación de los docentes comprometidos con la calidad 
educativa brindada, para el logro de las metas planteadas por la Institución Educativa. 
De ahí que, la calidad educativa se encuentra relacionado con la conjunción de tres 
aspectos; objetivos de aprendizaje, procesos de enseñanza y los resultados de aprendizaje. 
Al respecto; Monarca, Gorostiagam & Pericacho (2019) precisaron: “La calidad educativa 
es un sistema complejo, multidimensional, social, alineado política, epistemológica y 
axiológicamente con el contexto, es decir, estrechamente relacionado con los aprendizajes 
de los estudiantes, como un derecho humano fundamental” (p.95). Por tanto, la calidad 
educativa, representa la situación; en la que los estudiantes adquieren las competencias y 
los conocimientos necesarios para asegurar todos sus derechos. 
En esta misma línea, la calidad educativa representa los efectos positivamente 
valorados por la sociedad respecto al proceso de formación que llevan las instituciones 
educativas. Por ello, Veramendi (2019) manifestó: “La calidad educativa es poder hablar 
del contenido de educación o de los resultados que produce la educación, como una 
medida de calidad” (p.43). Es decir, la calidad educativa hace referencia al proceso de 
formación educacional, valorados de manera positiva por el entorno social. 
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De acuerdo a lo mencionado, la calidad educativa está ligada a las metas y objetivos 
de los proyectos educativos, en el que el papel del docente es de gran importancia, puesto 
que son los transmisores de conocimientos hacia sus estudiantes. De este modo, Malpica 
(2013) sostuvo: “La calidad educativa alude a la mejora continua de la coherencia entre 
aquello que se pretende de quien aprende cuando acabe su formación, lo que ocurre en las 
aulas para garantizarlo y los resultados de aprendizaje obtenidos” (p.56). Complementando 
la idea del autor, la calidad educativa es un aspecto social de gran énfasis y relevancia para 
el mundo actual, pues, los logros académicos de los estudiantes en el presente y futuro 
dependerán en gran medida de la calidad brindada. 
En esta misma línea, la calidad educativa es el proceso que consta de satisfacer las 
necesidades de los estudiantes y de la sociedad en general, aquello se logra si los recursos 
son suficientes y además están aprovechados de manera adecuada para que la educación 
sea equitativa y eficaz. Entorno a lo referido, Ruiz (2011) afirmó: “La calidad educativa es 
la pertinencia de los sistemas educativos a la realidad nacional de cada país para responder 
a sus demandas sociales, producir aprendizajes significativos y favorecer el desarrollo 
integral de la persona y la sociedad” (p.85). Por tanto, la calidad educativa es un aspecto de 
gran complejidad, pues no solo busca una mejora de forma individual, sino el desarrollo 
como país, ya que permite generar futuros profesionales, capaces de asumir los grandes 
retos de la sociedad, con visiones de cambio continuo para su entorno social.  
Al respecto, Zarate (2011) expresó: “La calidad educativa es un indicador del 
desarrollo cultural de un pueblo o nación, es una característica que subyace al sistema 
social económico y político” (p.29). Por tanto, la calidad de educativa involucra la calidad 
pedagógica, entendida como un nexo entre el pensamiento pedagógico, el ejercicio de la 
enseñanza, la generación de nuevos conocimientos y de nuevas maneras de responder a las 
responsabilidades sociales, culturales y éticas en la formación integral del estudiante. 
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De acuerdo con ello, la calidad educativa consiste en crear las condiciones físicas, 
sociales, culturales y económicas que faciliten y ayuden en las tareas de investigar, enseñar 
y aprender, por parte de docentes y estudiantes. Al respecto, García (2008) mencionó: “La 
calidad educativa es un producto válido, que implica la adquisición del equipamiento 
intelectual y la perspectiva cultural para agregar el valor a los procesos que dan forma a la 
propia vida y la dinámica social educativa” (p.113). Por ello, la calidad educativa implica 
una búsqueda de constante mejoramiento en todos sus elementos, en recursos disponibles 
en las instituciones educativas y procesos de enseñanza por parte de los docentes. 
Cabe mencionar, que la calidad educativa está dirigida a satisfacer las aspiraciones 
del conjunto de los sectores integrados de la sociedad. Por otro ello, Borjas (2003) afirmó: 
“La calidad educativa está vinculada al proceso de aprendizaje, por lo que es aquella que 
hace al estudiante más conocedor de sí mismo, de su entorno físico y social más 
responsable de su propio yo y del entorno humano que le rodea” (p.54). Añadiendo a esta 
idea, la calidad educativa está relacionada al gran papel que juegan los docentes como 
mediadores de conocimientos y el compromiso que tienen con la institución educativa y 
con su carrera como docente en general, pues son ellos, los que permiten la adquisición de 
conocimientos de los estudiantes, para su posterior aprendizaje y aplicación en la sociedad.  
Entorno a ello, la calidad educativa representa los objetivos de las instituciones 
educativas, orientada a brindar a los estudiantes recursos didácticos de aprendizajes y 
promoviendo el progreso de los estudiantes en una amplia gama de logros intelectuales, 
sociales, morales y emocionales. Por ello, González (2000) precisó: “La calidad educativa 
es inculcar los valores y conocimientos de la sociedad en nuestros estudiantes, pero de 
manera tal que ellos sean asumidos en forma activa y creadora por éstos” (p.32). Por tanto, 
la calidad educativa asegura a todos los estudiantes la adquisición de los conocimientos, 
capacidades, destrezas y actitudes necesarias para equipararles para la vida adulta. 
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2.2.2.1 Eficiencia educativa. 
La eficiencia educativa es la capacidad que se tiene para el cumplimiento de los 
objetivos planteados por las instituciones educativas. En este sentido, Condor (2019) 
afirmó: “La eficiencia educativa es el nivel que se alcanza en el cumplimiento de los 
objetivos y metas educacionales haciendo el máximo aprovechamiento de los recursos y 
medios de que disponen el sistema educativo” (p.34). Por ello, la eficiencia educativa 
representa la capacidad para alcanzar un efecto que se espera a partir de la realización de 
acciones educacionales, que mejoren y aseguren porvenir de sus estudiantes. 
De acuerdo con ello, la eficiencia educativa se refiere a la relación entre los objetivos 
educativos esperados y los aprendizajes logrados, mediante la utilización óptima de los 
recursos destinados para ello. Entorno a ello, Antinori (2018) precisó: “La eficiencia 
educativa se refiere al uso racional de los medios para alcanzar un objetivo 
predeterminado, es decir, cumplir un objetivo con el mínimo de recursos disponibles y 
tiempo” (p.24). Por ello, la eficiencia educativa en el sistema educativo nacional se asocia 
con los niveles de logro de indicadores que se alcanzan en un periodo determinado, es 
decir, la eficiencia educativa a su vez, es una estrategia para lograr un alto nivel de 
competencia entre los estudiantes, docentes y la Institución Educativa. 
Cabe mencionar, que la eficiencia educativa es el producto del cómo se realizan las 
tareas educacionales, por ello, es de vital importancia, que los docentes tengan un 
compromiso con sus deberes, en cuanto a impartir conocimientos hacia sus estudiantes. Al 
respecto; Polo & Cornejo (2018) enfatizaron: “La eficiencia educativa es un indicador de 
la calidad educativa la cual se manifiesta, cuando las instituciones educativas rinden 
cuentas ante los organismos pertinentes del buen uso de los recursos o cumplimiento de 
actividades” (p.35). Es decir, es una relación entre el aprovechamiento de los recursos 
utilizados y el cumplimiento de lo establecido en la normativa educacional. 
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En este contexto, la eficiencia educativa es que cada uno de los miembros de una 
Institución Educativa cumpla adecuadamente con sus deberes. En este punto se rescata la 
participación de los docentes como impartidores de conocimientos y enseñanzas, ya que 
depende de ellos, de la vocación y el compromiso que tengan; los estudiantes podrán 
obtener aprendizajes significativos y útiles para su vida. De esta manera, Pari (2018) 
manifestó: “La eficiencia educativa son los logros, metas y objetivos que se proponen, 
donde se contesta a la pregunta de, si una institución cumple con que sus estudiantes 
aprendan lo suficiente” (p.38). Por tanto, la eficiencia educativa guarda relación con el 
logro de la calidad educativa, en contraste con un mejor desempeño docente.  
Así mismo, la eficiencia educativa logra constituir relaciones entre propósitos y 
objetivos propuestos con los alcanzados. Así, el docente y la institución serán considerados 
si sus estudiantes y egresados muestran los niveles de aprendizaje de aptitudes, 
capacidades y valores. De acuerdo con ello, Huamán (2016) sostuvo. “La eficiencia 
educativa es la articulación en los proyectos programados y los estudios, mediante el uso 
idóneo de los requerimientos para el logro del fin propuesto” (pp.25-26). En este aspecto, 
la eficiencia educativa representa la capacidad de promover en el plazo definido la mayor 
proporción de estudiantes que a un nivel educativo, en condiciones de mejor calidad.  
Desde nuestra perspectiva, la eficiencia educativa es el proceso en el cual se cumplen 
los objetivos planteados por las instituciones educativas, en el que cada miembro de la 
Institución Educativa utiliza los mejores medios para el logro de las metas trazadas. Por 
tanto, es de gran importancia el compromiso de todos, tanto de directivos, docentes y 
estudiantes, para el desarrollo educativo, alcanzando la calidad educacional. A su vez, la 
eficiencia educativa guarda relación con los recursos empleados y los resultados obtenidos 
para el cumplimento de los objetivos institucionales, ante ello, los docentes deben asumir 
una postura estratégica, que les permita generar estudiantes netamente competitivos. 
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2.2.2.2 Eficacia educativa.  
La eficacia educativa asegura como el nivel de logro de los objetivos en el aspecto 
pedagógico de las instituciones educativas, a partir de las operaciones, coordinaciones y 
actividades que ejerce el director con la participación del personal docente. De este modo, 
Condor (2019) afirmó: “La eficacia educativa es el resultado de un trabajo conjunto, con 
metas claras y objetivas; donde los aprendizajes adquiridos por los estudiantes sean los 
más adecuados y óptimos posibles” (p.41). Entorno a ello, la eficacia educativa representa 
el cumplimiento con las condiciones de efectividad, ya que se trata del efecto, de las 
acciones llevadas por las instituciones educativas para el logro de mejores resultados.  
En este sentido, la eficacia educativa es cuando se consigue que la totalidad de 
los estudiantes tengan logros elevados considerando sus tipologías culturales y 
sociales conservando estos logros de forma inquebrantable. En este aspecto, Chávez 
(2018) precisó: “La eficacia educativa se relaciona significativamente con el desempeño de 
los docentes” (p.112). De ahí que, la eficacia educativa hace referencia al uso adecuado de 
las estrategias y procesos, por parte de los docentes, para conseguir las metas educativas. 
Por ello, las instituciones educativas deben hacer gran énfasis al rol de los docentes, 
promover que cada uno ellos logren los mejores resultados posibles 
Cabe mencionar, que Polo & Cornejo (2018) sostuvieron: “La eficacia educativa es 
un indicador de la calidad que tiene incidencia en el mejoramiento de la calidad educativa 
y en el proceso enseñanza-aprendizaje” (p.37). Asimismo, la eficacia educativa, es la 
capacidad para darle cumplimiento a una tarea con un grado de rendimiento adecuado, a 
través de los conocimientos, las habilidades sociales y comportamentales apropiadas; para 
forjar las cosas bien hechas habiendo seleccionado los objetivos adecuados, es decir, la 
eficacia educativa es el nivel de logro de los objetivos en el aspecto pedagógico e 
institucional, con operaciones, coordinaciones y actividades de directivos y docentes. 
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En esta misma línea, la eficacia educativa es el elemento de mayor preeminencia, 
porque alcanza las propuestas y prácticas del aprendizaje fundamentales que el plantel 
debe alcanzar. Al respecto, Rivera (2017) sostuvo: “La eficacia educativa es la forma 
como el director y los trabajadores de una institución educativa efectúan su trabajo, dentro 
de los cánones determinados en los planes, tanto institucionales, como de gestión” (p.34). 
Según los requerimientos de los entes nacionales y de las exigencias de la misma sociedad 
cabe mencionar, que en estos tiempos la búsqueda de la calidad es permanente, conseguir 
ser eficaz, académicamente hablando, es ir en búsqueda de la calidad total educativa. 
Entorno a lo referido, la eficacia educativa, guarda relación con el desarrollo de las 
capacidades pedagógicas del docente, el desarrollo de los objetivos del proyecto curricular 
institucional y las programaciones para el aprendizaje de los estudiantes. Por tanto, Brigido 
(2016) enfatizó: “La eficacia educativa es una categoría interpretativa del funcionamiento 
de una sistema de educación que adquiere sentido en relación a los objetivos que ese 
sistema se ha propuesto lograr” (p.299). Es decir, un sistema educativo es eficaz cuando es 
capaz de lograr los objetivos propuestos por la política educativa, independientemente del 
grado de eficiencia con que lo haga y de la calidad del producto que obtiene. 
De esta manera, la eficacia educativa es el proceso en el que se cumplen las metas 
propuestas de la Institución Educativa. En este contexto, La Secretaria de Estado de 
Educación (2008) sostuvo: “La eficacia educativa resulta de la medida y proporción en que 
han logrado los objetivos de la educación establecidos y garantizados en un enfoque 
educacional; es decir, respecto de la equidad en la distribución de los aprendizajes, su 
relevancia y pertinencia” (p.67). Complementando la idea del autor, la eficacia educativa 
se logra cuando la animación de los estudiantes gracias a los recursos que emplea los 
docentes es alta, cuando la comunicación entre estudiantes y docente es extensiva e 
intensiva, cuando el contenido y el desenvolvimiento del programa son adecuados.  
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2.2.2.3 Pertinencia educativa. 
La pertinencia educativa es un aspecto determinante de la calidad y está ligado 
estrechamente a las dinámicas de desarrollo institucional. En este sentido, Condor (2019) 
afirmó: “La pertinencia educativa se refiere directamente a la calidad educativa impartida 
en las instituciones educativas” (p.42). De ahí que, la noción de pertinencia educativa 
siempre ha estado presente en los debates sobre la calidad de la educación la cual pone a su 
vez de relieve la importancia de los planes de estudios que atienden, en la medida de lo 
posible, las necesidades y prioridades de los estudiantes, sus familias y la sociedad en su 
conjunto, para un desarrollo global respecto a la educación impartida en el país.  
La pertinencia educativa es un proceso en el que se conjugan todos los esfuerzos 
para consolidar el logro de las tareas centrales de las instituciones educativas. Además, la 
pertinencia está concebida en función al papel que debe desempeñar la mencionada, de 
acuerdo a lo que la sociedad reclama. De esta manera, Herrera (2018) explicó: “La 
pertinencia educativa responde a preguntas como: ¿Quién o quiénes determinan o definen 
el sentido y el contenido (entendido como conjunto de aspectos (teóricos, prácticos, 
procesuales y formativos) que caracterizan un determinada propuesta de formación 
profesional) del curriculum?” (p.24). Entorno a ello, la pertinencia educativa implica, sin 
duda alguna y en primera instancia estar en contacto con la realidad contextual, pues es ahí 
donde se desarrolla y concretiza los objetivos de la Institución Educativa.  
Por otro lado, la pertinencia educativa es indispensable para los esfuerzos de mejora 
de la calidad, y el aprendizaje de los estudiantes, por lo que la pertinencia educativa hace 
referencia al aprendizaje que poseen los docentes, para que puedan cumplir con lo 
establecido. Al respecto, Huamán (2016) manifestó: “La pertinencia educativa exige que 
los aprendizajes sean significativos para los estudiantes, que respondan a la solución de sus 
necesidades y expectativas y así lograr que se atienda a la diversidad del país” (p.26).  
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De acuerdo con lo referido anteriormente, la pertinencia educativa alude a la calidad 
educativa impartida en el país, a los esfuerzos por lograr y conseguir una educación 
adecuada y calificada. Por otro lado, Pérez (2015) añadió: “La pertinencia educativa es un 
concepto polisémico compuesto por dimensiones de ahí que es sinónimo de contexto y de 
adecuación de planes de estudio a las características culturales y sociales de las 
comunidades” (p.18). Es decir, la pertinencia educativa hace referencia a las necesidades 
del entorno social, por una educación de calidad. Por ello, los docentes tienen que estar 
netamente capacitados, con las estrategias necesarias y atendiendo a los requerimientos de 
sus estudiantes, generando de esta manera un desarrollo educativo global.  
La pertinencia educativa se refiere en concreto a que sí lo que se está enseñando 
produce las competencias y resultados necesarios para garantizar una adecuada formación 
académica de sus estudiantes. En este sentido, Romero (2014) afirmó: “La pertinencia 
educativa también guarda relación con el sistema social, del cual debe ser cabeza y no 
simplemente corona” (p.116). Es decir, la pertinencia educativa se relaciona no sólo con la 
formación de los docentes, sino también con la incorporación de la investigación socio 
educativo, para atender de esta manera, a las necesidades y expectativas del entorno.  
Desde nuestra perspectiva, la pertinencia educativa es la condición de la calidad 
educativa, es decir, es un pilar fundamental para el logro de los objetivos educacionales. 
En esta misma línea, La Secretaría de Estado de Educación (2008) sostuvo: “La 
pertinencia educativa es el grado de correspondencia y coherencia que existe entre la 
educación que se oferta y los requerimientos de los sujetos y de la sociedad” (p.31). Por 
tanto, la pertinencia educativa alude, a la necesidad, social, económica, tecnológica y 
cultural en un contexto socio histórico determinado. Complementado la idea, la pertinencia 
educativa está enmarcada en la necesidad presente de la educación, debido a que tiende a 
ser significativa para todos aquellos actores que intervienen en ella.  
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2.3 Definiciones de Términos Básicos 
• Calidad. Es el valor potencial que se le otorga a la ejecución de una terea, 
proyecto o trabajo en conjunto realizado desde la perspectiva de toda una 
comunidad integrada, de esta manera, la calidad atribuya a toda acción hecha bajo 
parámetros objetivos y con buenos resultados, por ello, determina un valor 
superior al de otras acciones.  
• Continua. Es la realización de actos seguidos durante un determinado periodo de 
tiempo, es decir, es la realización de tareas de forma permanente, dándole un 
seguimiento apropiado para la correcta obtención de resultados óptimos, por ello, 
la forma continua en que se realiza las actividades permitirá establecer un orden 
consecuente.  
• Educación. Es el aspecto fundamental de toda sociedad, en el cual, funciona 
como bases elementales para que las personas cuenten con un nivel apropiado de 
conocimientos, para ello, la educación es el pilar principal para que la sociedad 
trabaje en conjunto y bajo un solo objetivo, delimitando normas de convivencia.  
• Eficacia. Es la capacidad de la persona para ejecutar sus actividades o acciones 
como lo plantea en un inicio, es decir, es cuando logra alcanzar los efectos 
positivos que se espera del proyecto realizado, siendo el grado de cumplimiento 
de las metas perseguidas durante un periodo de tiempo, destacando el nivel 
óptimo de la persona. 
• Eficiencia. Es la capacidad de la persona para ejecutar un plan o proyecto 
optimizando sus recursos económicos o recursos que le demande la realización 
del objetivo propuesto, el correcto uso de este y del tiempo invertido, permitirá 
que la persona actúe con eficiencia en todo ámbito en el que se desarrolle. 
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• Evaluación. Es la valoración de conocimientos, las actitudes que adoptan las 
personas para medir el rendimiento del individuo o el rendimiento de un servicio, 
por ello, la evaluación es la determinación sistemática del valor o mérito de algo o 
alguien en función a ciertos criterios evaluativos que se realizan progresivamente. 
• Formación. Es la acción de formar algo o determinar el nivel de una persona 
respecto al grado de instrucción que ha recibido, de esta manera, la formación 
adopta ciertas características que establece la asociación formativa, por ello, es la 
capacitación que se brinda a la persona para mejorar su nivel de formación.  
• Pertinencia. Es la conveniencia o adecuación de una cosa que está próxima a 
realizarse, es la oportunidad que determina la cualidad de algo. La pertinencia es 
una palabra que indica lo adecuado respecto a una determinada situación.  
• Reguladora. Es la acción que consiste en ordenar o ajustar el funcionamiento de 
una acción o entidad, es decir, permite evaluar y determinar las cualidades o 
defectos de una persona, cosa o lugar, estableciendo normas de acción internas. 
• Retroalimentadora. Es un fenómeno de la comunicación. Se podría definir como 
aquella información de vuelta en una comunicación efectiva. En todo proceso de 
comunicación hay dos elementos protagonistas: un emisor y un receptor. Entre 
ambos se produce una retroalimentación cuando el receptor responde al emisor.  
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
Las hipótesis son las guías de una investigación o estudio, indican lo que tratamos de 
probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Para la 
presente investigación se estableció las siguientes hipótesis: 
3.1.1 Hipótesis general. 
Ha:    Existe relación significativa entre la evaluación formativa y la calidad 
educativa según los docentes de la Institución Educativa 3052 de 
Independencia, 2019. 
H0:    No existe relación significativa entre la evaluación formativa y la calidad 
educativa según los docentes de la Institución Educativa 3052 de 
Independencia, 2019. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1: Existe relación significativa entre la evaluación reguladora y la calidad 
educativa según los docentes de la Institución Educativa 3052 de 
Independencia, 2019. 
H0:    No existe relación significativa entre la evaluación reguladora y la calidad 
educativa según los docentes de la Institución Educativa 3052 de 
Independencia, 2019. 
HE2: Existe relación significativa entre la evaluación continua y la calidad educativa 
según los docentes de la Institución Educativa 3052 de Independencia, 2019. 
H0:    No existe relación significativa entre la evaluación continua y la calidad 




HE3: Existe relación significativa entre la evaluación retroalimentadora y la calidad 
educativa según los docentes de la Institución Educativa 3052 de 
Independencia, 2019. 
H0:    No existe relación significativa entre la evaluación retroalimentadora y la 
calidad educativa según los docentes de la Institución Educativa 3052 de 
Independencia, 2019. 
3.2 Variables 
Variable X. Evaluación formativa. 
• Definición conceptual. Villafranca (2018) indicó: “La evaluación formativa 
permite procesar adecuadamente estos datos para luego en función de ellos tomar 
decisiones, valorar los desempeños que tienen, fomentar las condiciones para que 
los estudiantes puedan ir superando sus dificultades” (p.26). 
• Definición operacional. Para la operacionalización de la variable, se utilizó el 
cuestionario de la evaluación formativa que contiene 21 ítems para medir las 
dimensiones: evaluación reguladora, evaluación continua, evaluación 
retroalimentadora. 
Variable Y. Calidad educativa. 
• Definición conceptual. Cóndor (2019) afirmó: “La calidad educativa implica una 
búsqueda contante en mejorar los recursos de las escuelas, los procesos de la 
enseñanza, la distribución de las tareas curriculares y los resultados o logros 
obtenidos por el estudiante” (p.29). 
• Definición operacional. Para la operacionalización de la variable, se utilizó el 
cuestionario de la calidad educativa que contiene 21 ítems para medir las 
dimensiones: eficiencia educativa, eficacia educativa, pertinencia educativa.  
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3.3 Operacionalización de Variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la Variable X. Evaluación formativa. 
 
Tabla 2 
Operacionalización de la Variable Y. Calidad educativa. 
  
Dimensiones Indicadores Ítems Rango Escala 
Evaluación 
reguladora 
Realiza en forma gradual 


























Plantea trabajos de acuerdo a 
características personales y sociales 




Examina los aprendizajes. 
7 
Detecta inmediatamente desaciertos 
y errores. 





Retroalimenta las actividades que 
fueron poco comprendidas. 
7 
Aborda los retos planteados de 
retroalimentación, autoevaluación y 
el error constructivo. 
Dimensiones Indicadores Ítems Rango Escala 
Eficiencia 
educativa 



























Uso de los recursos. 




Logro de objetivos. 
7 Logro de aprendizajes. 




Adecuación al contexto. 




Capítulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de Investigación 
El enfoque aplicado para la presente investigación fue cuantitativo, pues, la 
investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos sobre variables, 
estudia las propiedades y los fenómenos cuantitativos. De acuerdo con ello, Ñaupas et al. 
(2014) afirmó: “La investigación cuantitativo trata de identificar las características de la 
realidad en un momento determinado (…) estudia la asociación o relación entre variables 
cuantificadas” (p.358). Añadiendo a la idea del autor, la investigación de enfoque 
cuantitativo utiliza la recolección de datos y el análisis de datos para responder preguntas 
de investigación, probando hipótesis establecidas previamente y confía en la medición 
numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con 
exactitud patrones de comportamiento de una población y crear teorías. 
4.2 Tipo de Investigación 
El presente estudio fue de tipo correlacional. En este sentido; Cabezas, Andrade & 
Torres (2018) mencionaron: “Los tipos de investigación correlacional tienen como 
propósito evaluar la relación existente en dos o más conceptos, variable o categorías. Una 
vez medidas estas variables y a través de la aplicación de técnicas estadísticas se puede 
estimar su correlación” (p.69). De ahí que, los tipos de estudio correlacional miden la 
asociación o relación entre dos o más variables; se realizan con el propósito de lograr 
identificar el grado de asociación y poder inferir relaciones causales posteriores, asimismo, 
los resultados se presentan en forma de correlaciones. Por tanto, el investigador pretende 
visualizar cómo se relacionan o vinculan diversos fenómenos entre sí, o si por el contrario 
no existe relación entre ellos. Lo principal de estos estudios es saber cómo se puede 
comportar una variable conociendo el comportamiento de otra variable relacionada, 
además, buscan explicar las causas que originaron la situación analizada. 
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4.3 Diseño de Investigación 
El diseño de investigación utilizado fue el no experimental, ya que, que estos tipos 
de diseños no manipulan las variables directamente, sólo las describen y analizan tal cual 
se presentan en la realidad, para su posterior estudio. Así mismo; Hernández, Fernández & 
Baptista (2014) mencionaron que: “La investigación no experimental son estudios que se 
realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 
fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” (p.152). Gráficamente se denota:   
 
Donde: 
M: Muestra (40 docentes). 
VX: Variable X. Evaluación formativa. 
VY: Variable Y. Calidad educativa. 
r: Índice de correlación. 
Figura 1. Diseño no experimental.  
4.4 Población y Muestra 
La población es un conjunto formado por todos los elementos que posee una serie de 
características comunes, es el total de un conjunto de elementos, que comparten 
determinadas características; y que se pueden identificar en un área de interés para ser 
estudiados, por lo cual quedarán involucrados en la hipótesis de investigación. En este 
aspecto, González (2017) manifestó: “La población es una colección total de elementos 
que tienen algunas características comunes y sobre la que se desea obtener alguna 
información o realizar algún análisis” (p.17). De este modo, la población en nuestro 
presente estudio, estuvo conformada por 66 docentes de la Institución Educativa 3052 de 




Población y muestra de la investigación. 
 
La muestra es un conjunto de casos o individuos extraídos de una población por 
algún sistema de muestreo probabilístico o no probabilístico. Ante ello, Salazar (2018) 
afirmó: “La muestra es una parte de la población y se utiliza cuando al estudiar la 
población tiene un alto costo o no se puede acceder a ella” (p.15). En el presente estudio, 
se utilizó el muestreo no probabilístico. Por consiguiente, Gallardo (2017) enfatizó: “El 
muestreo no probabilístico son los procedimientos que no utilizan la ley del azar ni el 
cálculo de probabilidades” (p.66). Por tanto, se desconoce la probabilidad de escoger un 
solo individuo y sus muestras son sesgadas y no se puede saber cuál es el nivel de 
confiabilidad de los resultados de la investigación. La muestra estuvo conformada por 40 
docentes de la Institución Educativa 3052 de Independencia, según la Tabla 3. 
4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  
Las técnicas son métodos para resumir, organizar y analizar datos cuantitativos y, en 
consecuencia, utilizan la información numérica de las variables que se han medido en una 
determinada investigación, facilitando la obtención de datos para su posterior análisis. 
Entorno a ello, Baena (2017) mencionó: “Las técnicas son los pasos que ayudan al método 
a conseguir su propósito. Para fines de este trabajo las subdividimos en: técnicas de 
investigación documental y técnicas de investigación de campo, para observar e 
interrogar” (p.51). Por ello, se decidió emplear la encuesta como técnica para la 
recolección de datos en el estudio, puesto que, permitió recopilar datos mediante un 
cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno donde recoge la información. 
Docentes Población Muestra 
Docentes educación primaria 45 20 
Docentes educación secundaria 21 20 
Total 66 40 
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De ahí que, Ladrón (2017) precisó: “La encuesta es un conjunto de preguntas 
normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la población o instituciones, con el 
fin de conocer estados de opinión o hechos específicos” (p.149).  
Al respecto, los instrumentos son herramientas que forma parte de una técnica de 
recolección de datos. De este modo; Guffante, Guffante & Chávez (2016) afirmaron: “Los 
instrumentos son los medios materiales que se emplean para la recolección de datos. 
Pueden ser: fichas, formatos de cuestionario, guías de entrevista, lista de cotejos, escalas 
de actitud u opinión” (p.97). El instrumento que se optó para esta investigación, fue el 
cuestionario en base a la técnica de la encuesta para efectuar apropiadamente este estudio. 
Ante ello, Escudero (2017) precisó: “El cuestionario es el instrumento principal de la 
encuesta, es un instrumento de recogida de datos rigurosamente estandarizado que trabaja 
con las variables objeto de observación e investigación” (p.345). Por tanto, el cuestionario 
es un formato a modo de interrogatorio, en donde se obtiene información acerca de las 
variables a investigar, es decir, es un instrumento de investigación que se emplea para 
recoger los datos de la investigación. Por ello, se construyó instrumentos para cada una de 
las variables, que previamente fueron evaluadas con precisión mediante la validación de 
juicio de expertos y que después se le sometió a una confiabilidad mediante el Alfa de 
Cronbach en base a los resultados de una prueba piloto de 10 docentes. Por lo tanto, se 
empleó los instrumentos apropiados para el estudio y presentamos a continuación: El 
cuestionario de la evaluación formativa y el cuestionario de la calidad educativa. 
4.6 Tratamiento Estadístico 
En toda investigación, es indispensable el procesamiento de los datos por medio de 
la aplicación de técnicas estadísticas como medio principal para profundizar el estudio. 
Para el tratamiento estadístico se dispuso de la estadística descriptiva y la estadística 
inferencial, logrando de esta manera, interpretaciones concretas de los resultados.  
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La estadística empleó métodos descriptivos y de inferencia estadística. Los primeros 
se ocupan de la recolección, organización, tabulación, presentación y reducción de la 
información. Por ende, Mías (2018) afirmó: “La estadística descriptiva implica 
operaciones básicamente tendientes a describir, resumir, visualizar la distribución de los 
datos, como su organización y dispersión en relación con medidas centrales” (p.65). Es 
decir, la estadística descriptiva permite generar datos sintetizados, estos mismos pueden 
ser representados en diversos gráficos y tablas. Por tanto la estadística descriptiva es 
empleada para un primer análisis exploratorio del comportamiento de las variables y de los 
datos, a fin de realizar luego, análisis más complejos y reveladores mediante: 
Tablas. Para el presente estudio se construyeron tablas. En este sentido, Hernández et 
al. (2018) precisó: “Las tablas son métodos sistemáticos de presentar datos estadísticos en 
columnas verticales e hileras horizontales de acuerdo con la clasificación de sujetos y 
materias” (p.140). Al respecto, las tablas son métodos sistemáticos de presentar datos 
estadísticos en columnas verticales e hileras horizontales, de acuerdo con alguna 
clasificación de sujetos o materiales. Las tablas permiten al lector comprender e interpretar 
rápidamente los datos, su formato específico corresponde al estilo o normas de redacción. 
Gráficas. Son figuras que se emplean para esquematizar resultados estadísticos o 
aclarar esquemáticamente los conceptos. Entorno a lo mencionado, Moreno (2018) indicó: 
“Las gráficas se realizan para destacar información muy importante donde se muestra las 
tendencias y variaciones significativas” (p.204). Por tanto, las gráficas son 
representaciones, que nos permiten obtener una mejor visualización de las variables. Los 
gráficos se posibilitan al investigador mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o 
entre una variable cuantitativa continua, además se utilizan para ilustrar y presentar un 
conjunto de datos relacionados entre sí, de manera que facilite su comprensión, 
comparación y análisis de información, para su posterior análisis.  
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Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. De acuerdo 
con ello, Casas (2017) precisó: “En una presentación es siempre preferible emplear 
figuras, ya que, es más fácil comparar rápidamente datos entre sí” (p.68). Por ello, para la 
presente tesis la interpretación de cada tabla y gráficos se hizo con criterios objetivos, a fin 
de obtener datos para la generalización del estudio en cuestión.  
La estadística inferencial posibilita extender los resultados de una muestra a una 
población o hacer pruebas de hipótesis a partir de muestras. En otras palabras, implica 
hacer inferencias a partir de una muestra, explorar asociación o correlación de variables, 
comparar grupos, generar modelos predictivos de los cambios en la variable dependiente, o 
bien realizar pronósticos de futuras observaciones de los datos. De ahí que, Legrá (2018) 
explicó: “La estadística inferencial, proporciona métodos para establecer inferencias 
factuales acerca de la veracidad de proposiciones muestrales sobre los posibles valores de 
parámetros estadísticos de una población” (p.312). Asimismo, para emplear la estadística 
inferencial la generalización dependerá de la selección de la muestra, que ha de ser 
representativa de la población. Además a ello, se utilizó el SPSS (programa informático 
IBM Statistical Package for Social Sciences Versión 23.0 en español) para procesar los 
resultados de las pruebas estadísticas inferenciales. Ya que, para la estadística asistida por 
este programa, se empleó en la prueba de hipótesis, los resultados de los gráficos y las 
tablas. Por tanto, este programa nos permitió realizar, el análisis de datos para crear tablas 
y gráficas con data compleja, dándole mejor consistencia a la investigación presentada. 
Una prueba de hipótesis es una prueba estadística que se utiliza para determinar si 
existe suficiente evidencia en una muestra de datos para inferir que cierta condición es 
válida para toda la población, asimismo, una prueba de hipótesis examina dos hipótesis 
opuestas sobre una población: La hipótesis nula y la hipótesis alternativa. 
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Entorno a ello, Martínez (2018) añadió: “La prueba de hipótesis consiste en la 
consideración de una regla que nos ayude a decidir si se rechaza la hipótesis nula a partir 
de la información que nos proporciona la muestra aleatoria” (p.226). Cabe mencionar, que 
una prueba de hipótesis representa un gran apoyo para el investigador, ya que permite 
analizar dos afirmaciones mutuamente excluyentes sobre una población y determinar qué 
afirmación es mejor admitida por los datos de la muestra por ellos se considera: 
Los pasos para realizar la prueba de hipótesis.  
• Paso 1. Plantear la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alternativa (Ha).  
Hipótesis nula. Enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada.  
• Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia.  
Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%). Generalmente, se 
selecciona el nivel 0.05 para proyectos de investigación en educación. La prueba 
se hará a un nivel de confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05.  
• Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba.  
Se utilizará la distribución del Rho de Spearman a un nivel de significación del 
0.05, ya que se investiga la relación entre variables.  
• Paso 4. Formular la regla de decisión.  
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta 
o se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos 
los valores que son demasiados grandes o demasiados pequeños. 
• Paso 5. Tomar una decisión.  
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. 
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Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
Según Hernández et al. (2014) afirmó que: “La validez del instrumento se refiere al 
grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. 
Es el grado en el que la medición representa al concepto o variable medida”. Por lo tanto, 
la validez de instrumento, nos permitió determinar si el instrumento representa 
adecuadamente todos los dominios que se desea evaluar, el presente instrumento tuvo por 
finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia con 
grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. El rango de los 
valores osciló de 0 a 100%.  
Los resultados de la validez de contenido de los instrumentos fueron: 
Tabla 4 
Validación de los instrumentos. 
 
Dado la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de 
la evaluación formativa obtuvo un valor de 83 % y el cuestionario de la calidad educativa 
obtuvo el valor de 87 %, podemos deducir que ambos instrumentos tienen un nivel de 
validez Excelente, según la Tabla 5. 







Dr. Juan Carlos VALENZUELA CONDORI 83 % 87 % 
Dr. Ricardo Benigno BORJA MEZA 83 % 87 % 
Dr. Alfonso Gedulfo CORNEJO ZÚÑIGA 83 % 87 % 




Valores de los niveles de validez. 
 
La confiabilidad define la probabilidad de éxito de un sistema. Se utilizó el 
coeficiente alfa (𝛼) para señalar la estabilidad interna de los instrumentos. En este 
contexto, Valbuena (2017) expresó: “Es un coeficiente de confiabilidad que demuestra que 
el test diseñado es correcto en función de cierta colección de ítems para rendir sentencias 
interpretables sobre diferencias individuales” (p.113).  Por ello, se empleó la fórmula del 
Alfa de Cronbach; que representa un coeficiente muy eficaz para medir la confiabilidad de 
las correlaciones entre las variables que forman parte de la escala. Se determinó una 
muestra piloto de 10 docentes. Posteriormente, se aplicó y se estimó la confiabilidad por la 
consistencia interna del Alfa de Cronbach, mediante el Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 6 
Confiabilidad del instrumento. 
 
Se obtuvo un coeficiente de 0.856 para el cuestionario de la evaluación formativa y 
un coeficiente de 0.882 para el cuestionario de la calidad educativa. Ambos resultados se 
clasificaron en un nivel de confiablidad Muy bueno, según la Tabla 7.  
Valores Niveles de Validez 
81 – 100 Excelente 
61 – 80 Muy Buena 
41 – 60 Buena 
21 – 40 Regular 
00 – 20 Deficiente 
Instrumentos de evaluación Alfa de Cronbach 
Cuestionario de la evaluación formativa 0.856 




Rango de la magnitud de confiabilidad. 
Nota. Tomado de George & Mallery (1995). 
 
5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 
5.2.1 Estadística descriptiva. 
En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los 
niveles predominantes de cada variable y sus respectivas dimensiones, acorde a ello, se 
utilizó un baremo para la representación de sus puntuaciones. Entorno a ello; Sánchez, 
Reyes & Mejía (2018) sostuvieron: “El baremo es una norma cuantitativa que se establece 
después de un proceso de investigación denominado estandarización o normalización de 
un instrumento. Puede ser expresado en puntuación ponderada tipo escala percentil, típica 
u otro criterio que adopte el investigador” (p.23). Es así que, un baremo nos permite 
realizar la actividad de establecer una escala de puntuaciones en forma general o 
específica, a través de un conjunto de normas fijadas en posición ordenada. 
De igual manera, las respuestas se han calificado politómicamente: del 1 al 5. Una 
vez que el docente haya culminado de contestar se califica el cuestionario colocando el 
puntaje obtenido de las respuestas emitidas. Estos puntajes se colocan en la columna de 
puntaje directo, para luego realizar efectivamente la sumatoria total, del cuestionario de la 
evaluación formativa y el cuestionario de la calidad educativa, posteriormente ubicar las 
respuestas en la categoría correspondiente según el baremo dispersográfico. 
Rango Magnitud de confiabilidad 
0.9 - 1.0 Excelente 
0.8 - 0.9 Muy Bueno 
0.7 - 0.8 Aceptable 
0.6 - 0.7 Cuestionable 
0.5 - 0.6 Pobre 
0.0 - 0.5 No aceptable 
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Análisis descriptivo de la Variable Evaluación formativa. 
Tabla 8 
Frecuencia y porcentaje de la Variable Evaluación formativa. 
 
 
Figura 2. Porcentaje de la Variable Evaluación formativa. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 8 y la Figura 2, en lo que respecta a la 
percepción de los encuestados, los resultados indican que el 45.0 % evaluaron como Buena 
la Variable Evaluación formativa, evidenciándose que un 32.5 % la evaluaron como 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Buena  18 45.0 45.0 
Regular 13 32.5 77.5 
Mala 9 22.5 100 
Total 40 100  
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Análisis descriptivo de la Dimensión Evaluación reguladora. 
Tabla 9 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Evaluación reguladora. 
 
 
Figura 3. Porcentaje de la Dimensión Evaluación reguladora. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 9 y la Figura 3, en lo que respecta a la 
percepción de los encuestados, los resultados indican que el 52.5 % evaluaron como Buena 
la Dimensión Evaluación reguladora, evidenciándose que un 30.0 % la evaluaron como 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Buena  21 52.5 52.5 
Regular 12 30.0 82.5 
Mala 7 17.5 100 
Total 40 100  
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Análisis descriptivo de la Dimensión Evaluación continua. 
Tabla 10 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Evaluación continua. 
 
 
Figura 4. Porcentaje de la Dimensión Evaluación continua. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 10 y la Figura 4, en lo que respecta a la 
percepción de los encuestados, los resultados indican que el 47.5 % evaluaron como Buena 
la Dimensión Evaluación continua, evidenciándose que un 27.5 % la evaluaron como 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Buena  19 47.5 47.5 
Regular 11 27.5 75.0 
Mala 10 25.0 100 
Total 40 100  
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Análisis descriptivo de la Dimensión Evaluación retroalimentadora. 
Tabla 11 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Evaluación retroalimentadora. 
 
 
Figura 5. Porcentaje de la Dimensión Evaluación retroalimentadora. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 11 y la Figura 5, en lo que respecta a la 
percepción de los encuestados, los resultados indican que el 42.5 % evaluaron como Buena 
la Dimensión Evaluación retroalimentadora, evidenciándose que un 35.0 % la evaluaron 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Buena  17 42.5 42.5 
Regular 14 35.0 77.5 
Mala 9 22.5 100 
Total 40 100  
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Análisis descriptivo de la Variable Calidad educativa. 
Tabla 12 
Frecuencia y porcentaje de la Variable Calidad educativa. 
 
 
Figura 6. Porcentaje de la Variable Calidad educativa. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 12 y la Figura 6, en lo que respecta a la 
percepción de los encuestados, los resultados indican que el 47.5 % evaluaron como Buena 
la Variable Calidad educativa, evidenciándose que un 27.5 % la evaluaron como Regular, 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Buena  19 47.5 47.5 
Regular 11 27.5 75.0 
Mala 10 25.0 100 
Total 40 100  
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Análisis descriptivo de la Dimensión Eficiencia educativa. 
Tabla 13 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Eficiencia educativa. 
 
 
Figura 7. Porcentaje de la Dimensión Eficiencia educativa. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 13 y la Figura 7, en lo que respecta a la 
percepción de los encuestados, los resultados indican que el 55.0 % evaluaron como Buena 
la Dimensión Eficiencia educativa, evidenciándose que un 25.0 % la evaluaron como 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Buena  22 55.0 55.0 
Regular 10 25.0 80.0 
Mala 8 20.0 100 
Total 40 100  
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Análisis descriptivo de la Dimensión Eficacia educativa. 
Tabla 14 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Eficacia educativa. 
 
 
Figura 8. Porcentaje de la Dimensión Eficacia educativa. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 14 y la Figura 8, en lo que respecta a la 
percepción de los encuestados, los resultados indican que el 42.5 % evaluaron como Buena 
la Dimensión Eficacia educativa, evidenciándose que un 32.5 % la evaluaron como 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Buena  17 42.5 42.5 
Regular 13 32.5 75.0 
Mala 10 25.0 100 
Total 40 100  
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Análisis descriptivo de la Dimensión Pertinencia educativa. 
Tabla 15 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Pertinencia educativa. 
 
 
Figura 9. Porcentaje de la Dimensión Pertinencia educativa. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 15 y la Figura 9, en lo que respecta a la 
percepción de los encuestados, los resultados indican que el 52.5 % evaluaron como Buena 
la Dimensión Pertinencia educativa, evidenciándose que un 30.0 % la evaluaron como 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Buena  21 52.5 52.5 
Regular 12 30.0 82.5 
Mala 7 17.5 100 
Total 40 100  
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5.2.2 Estadística inferencial. 
Contrastación de las hipótesis. 
En la presente investigación para la contrastación de la hipótesis, primero aplicamos 
la prueba de normalidad teniendo en cuenta las siguientes hipótesis: 
• Hipótesis Nula (Ho). Los datos siguen una distribución normal. 
• Hipótesis Alterna (Ha). Los datos no siguen una distribución normal. 
• Estadístico de prueba: Se utilizó Shapiro Wilk, debido a que la base de datos 
estuvo compuesta por menos de 50 datos, teniendo. 
Tabla 16 
Prueba de normalidad mediante Shapiro Wilk para ambas variables. 
 
En cuanto al resultado de la Tabla 16; se observó que los valores de sigma (p) son 
menores de 0.05; por lo tanto, aceptó la hipótesis alterna y rechazó la hipótesis nula, 
concluyendo que los datos no siguen una distribución normal, por ello; para contrastar las 
hipótesis, se empleó la estadística no paramétrica: Rho de Spearman.  
Variables & Dimensiones Estadístico gl Sig. 
Evaluación formativa 0.623 40 0.000 
Evaluación reguladora 0.622 40 0.000 
Evaluación continua 0.597 40 0.000 
Evaluación retroalimentadora 0.641 40 0.000 
 
Calidad educativa 0.664 40 0.000 
Eficiencia educativa 0.618 40 0.000 
Eficacia educativa 0.598 40 0.000 




H0:    No existe relación significativa entre la evaluación formativa y la calidad 
educativa según los docentes de la Institución Educativa 3052 de 
Independencia, 2019. 
He1:    Existe relación significativa entre la evaluación formativa y la calidad 
educativa según los docentes de la Institución Educativa 3052 de 
Independencia, 2019. 
• Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%.  
• Valor de significancia: α = 0.05. 
• Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 17 
Correlación de la hipótesis general. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe una 
correlación significativa (Rho de Spearman = 0.848) entre la evaluación formativa y la 
calidad educativa según los docentes de la Institución Educativa 3052 de Independencia, 
2019.  












Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 40 40 






Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 40 40 
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Hipótesis específica 1. 
H0:    No existe relación significativa entre la evaluación reguladora y la calidad 
educativa según los docentes de la Institución Educativa 3052 de 
Independencia, 2019. 
He1:    Existe relación significativa entre la evaluación reguladora y la calidad 
educativa según los docentes de la Institución Educativa 3052 de 
Independencia, 2019. 
• Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%.  
• Valor de significancia: α = 0.05. 
• Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 18 
Correlación de la hipótesis específica 1. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe una 
correlación significativa (Rho de Spearman = 0.815) entre la evaluación reguladora y la 
calidad educativa según los docentes de la Institución Educativa 3052 de Independencia, 
2019.  












Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 40 40 






Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 40 40 
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Hipótesis específica 2. 
H0:    No existe relación significativa entre la evaluación continua y la calidad 
educativa según los docentes de la Institución Educativa 3052 de 
Independencia, 2019. 
He1:    Existe relación significativa entre la evaluación continua y la calidad 
educativa según los docentes de la Institución Educativa 3052 de 
Independencia, 2019. 
• Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%.  
• Valor de significancia: α = 0.05. 
• Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 19 
Correlación de la hipótesis específica 2. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe una 
correlación significativa (Rho de Spearman = 0.879) entre la evaluación continua y la 
calidad educativa según los docentes de la Institución Educativa 3052 de Independencia, 
2019.  












Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 40 40 






Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 40 40 
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Hipótesis específica 3. 
H0:    No existe relación significativa entre la evaluación retroalimentadora y la 
calidad educativa según los docentes de la Institución Educativa 3052 de 
Independencia, 2019. 
He1:    Existe relación significativa entre la evaluación retroalimentadora y la calidad 
educativa según los docentes de la Institución Educativa 3052 de 
Independencia, 2019. 
• Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%.  
• Valor de significancia: α = 0.05. 
• Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 20 
Correlación de la hipótesis específica 3. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe una 
correlación significativa (Rho de Spearman = 0.851) entre la evaluación retroalimentadora 
y la calidad educativa según los docentes de la Institución Educativa 3052 de 
Independencia, 2019.  












Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 40 40 






Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 40 40 
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5.3 Discusión de los Resultados 
La relevancia del estudio se centra en determinar la posible existencia de una 
correlación entre las variables en estudio, ya que hasta el momento no se han encontrado 
estudios empíricos que vinculen ambas cualidades en esta clase de muestra. Esta 
correlación se realizó por cada hipótesis. 
Respecto a la Hipótesis general. Se concluyó, que existe una correlación significativa 
(Rho de Spearman = 0.848) entre la evaluación formativa y la calidad educativa según los 
docentes de la Institución Educativa 3052 de Independencia, 2019. Por lo tanto, se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Este resultado guarda una relación con 
Condor (2019) en su tesis. Gestión pedagógica y calidad educativa en la Institución 
Educativa 3063 Patricia Natividad Sánchez de Independencia. De igual manera con Pari 
(2018) en su tesis. Gestión Pedagógica y la Calidad Educativa en las Instituciones 
Educativas de Jornada Escolar Completa en la UGEL-Huancayo; 2018. Como también 
con Huamán (2016) en su tesis. Gestión educativa y calidad educativa en la I. E. N° 7701 
Nuestra Señora del Carmen - UGEL 07 San Borja – 2015. 
Respecto a la Hipótesis específica 1. Se concluyó, que existe una correlación 
significativa (Rho de Spearman = 0.815) entre la evaluación reguladora y la calidad 
educativa según los docentes de la Institución Educativa 3052 de Independencia, 2019. Por 
lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Este resultado guarda 
una relación con Chávez (2018) en su tesis. Eficacia educativa y su relación con el 
desempeño de los docentes de secundaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo - 
2017. De igual manera con Polo & Cornejo (2018) en su tesis. La Gestión Educativa y La 
Calidad Educativa, en La Institución Educativa N° 81014 Pedro M. Ureña - Trujillo 2017. 
Como también con Rivera (2017) en su tesis. Eficacia educativa y su relación con el 
desempeño de los docentes de secundaria de la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 
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Respecto a la Hipótesis específica 2. Se concluyó, que existe una correlación 
significativa (Rho de Spearman = 0.879) entre la evaluación continua y la calidad 
educativa según los docentes de la Institución Educativa 3052 de Independencia, 2019. Por 
lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Este resultado guarda 
una relación con Antinori (2018) en su tesis. Gestión De La Dirección Y Su Relación Con 
La Calidad Educativa De La Institución Educativa Comercio N° 64, Coronel Portillo, 
Ucayali 2018. De igual manera con Villafranca (2018) en su tesis. Conocimiento de la 
evaluación formativa y la capacidad de elaboración de rúbricas de los docentes de la Red 
16 Ugel-02, 2018. Como también con Guerrero (2014) en su tesis. Gestión Pedagógica del 
Docente para un Proceso Educativo de Calidad en la Escuela de Educación Básica 
“Carlos Julio Arosemenatola” de La Ciudad De Quevedo. 
Respecto a la Hipótesis específica 3. Se concluyó, que existe una correlación 
significativa (Rho de Spearman = 0.851) entre la evaluación retroalimentadora y la calidad 
educativa según los docentes de la Institución Educativa 3052 de Independencia, 2019. Por 
lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Este resultado guarda 
una relación con Ortega (2015) en su tesis. Evaluación formativa aplicada por los 
docentes del área de Ciencia, Tecnológica y Ambiente en el distrito de Hunter, Arequipa. 
De igual manera con Pacheco (2019) en su tesis. Evaluación formativa y el aprendizaje 
por competencias en el área de ciencia y tecnología de los estudiantes de quinto grado de 
nivel secundaria de la institución educativa N° 6016 Jesús Salvador UGEL 01 – 
Pachacamac, año – 2019. Como también con Valentín (2014) en su tesis. La influencia del 





1 Se concluyó, que existe una correlación significativa (Rho de Spearman = 0.848) 
entre la evaluación formativa y la calidad educativa según los docentes de la 
Institución Educativa 3052 de Independencia, 2019. Por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
2 Se concluyó, que existe una correlación significativa (Rho de Spearman = 0.815) 
entre la evaluación reguladora y la calidad educativa según los docentes de la 
Institución Educativa 3052 de Independencia, 2019. Por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
3 Se concluyó, que existe una correlación significativa (Rho de Spearman = 0.879) 
entre la evaluación continua y la calidad educativa según los docentes de la 
Institución Educativa 3052 de Independencia, 2019. Por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
4 Se concluyó, que existe una correlación significativa (Rho de Spearman = 0.851) 
entre la evaluación retroalimentadora y la calidad educativa según los docentes de la 
Institución Educativa 3052 de Independencia, 2019. Por lo tanto, se rechaza la 





1 Se recomienda, al personal directivo de la UGEL 02 promover mayores 
capacitaciones dirigidas a los docentes de los diferentes niveles de Educación Básica 
Regular, sobre la empleabilidad de la evaluación formativa y su relevancia en la 
mejora de la calidad educativa debido a que ambos se encuentran relacionados. 
2 Se recomienda, al personal directivo de la Institución Educativa 3052, seguir 
monitoreando el desarrollo y aplicación de la evaluación reguladora debido a la 
importancia que representa la adaptación de las estrategias de enseñanza en función 
de las capacidades de los estudiantes. 
3 Se recomienda, al personal directivo de la Institución Educativa 3052 de 
Independencia, coordinar capacitaciones y actualizaciones con la UGEL 02 para su 
personal docente sobre la evaluación continua y su importancia para la mejora de la 
calidad educativa a nivel regional y nacional. 
4 Se recomienda, a los docentes de la Institución Educativa 3052 de Independencia, 
participar de encuentros, simposios, conferencias, capacitaciones y proyectos 
integrados sobre la utilidad de importancia de la ejecución de la evaluación 
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Matriz de Consistencia 
Título: Evaluación formativa y calidad educativa según los docentes de la Institución Educativa 3052 de Independencia. 
Problema Objetivos Hipótesis  Variables Metodología 
Problema general 
PG: ¿Existe relación entre la 
evaluación formativa y la 
calidad educativa según los 
docentes de la Institución 
Educativa 3052 de 
Independencia, 2019? 
Problemas específicos 
PE1: ¿Existe relación entre la 
evaluación reguladora y la 
calidad educativa según los 
docentes de la Institución 
Educativa 3052 de 
Independencia, 2019? 
PE2: ¿Existe relación entre la 
evaluación continua y la calidad 
educativa según los docentes de 
la Institución Educativa 3052 
de Independencia, 2019? 
PE3: ¿Existe relación entre la 
evaluación retroalimentadora y 
la calidad educativa según los 
docentes de la Institución 
Educativa 3052 de 
Independencia, 2019? 
Objetivo general 
OG: Determinar la relación que existe 
entre la evaluación formativa y la 
calidad educativa según los 
docentes de la Institución 
Educativa 3052 de Independencia, 
2019. 
Objetivos específicos 
OE1: Conocer la relación que existe 
entre la evaluación reguladora y la 
calidad educativa según los 
docentes de la Institución 
Educativa 3052 de Independencia, 
2019. 
OE2: Establecer la relación que existe 
entre la evaluación continua y la 
calidad educativa según los 
docentes de la Institución 
Educativa 3052 de Independencia, 
2019. 
OE3: Identificar la relación que existe 
entre la evaluación 
retroalimentadora y la calidad 
educativa según los docentes de la 
Institución Educativa 3052 de 
Independencia, 2019. 
Hipótesis general 
Ha: Existe relación significativa 
entre la evaluación formativa 
y la calidad educativa según 
los docentes de la Institución 
Educativa 3052 de 
Independencia, 2019. 
Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa 
entre la evaluación reguladora 
y la calidad educativa según 
los docentes de la Institución 
Educativa 3052 de 
Independencia, 2019. 
HE2: Existe relación significativa 
entre la evaluación continua y 
la calidad educativa según los 
docentes de la Institución 
Educativa 3052 de 
Independencia, 2019. 
HE3: Existe relación significativa 
entre la evaluación 
retroalimentadora y la calidad 
educativa según los docentes 
de la Institución Educativa 



















D2: Eficacia educativa. 
D3: Pertinencia 
educativa. 
Enfoque de investigación 
• Cuantitativo. 
 
Tipo de investigación 
• Correlacional. 
 
Diseño de investigación  
• No experimental. 
 
Población  
• 66 estudiantes 
 
Muestra  
• 40 estudiantes  






• Cuestionario de la 
evaluación formativa. 




• Se tuvo en cuenta la 






Cuestionario de la Evaluación Formativa 
Instrucciones: Lee atentamente todas las preguntas y por favor marca con una “X” el número que 
describa mejor tu opinión, con base en la escala siguiente. No deje preguntas sin 
responder. 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 
 




















Usted como docente planifica sus actividades en función de tus 
características del estudiante. 
1 2 3 4 5 
2 
Usted como docente toma en cuenta tus intereses y necesidades 
para realizar su programación. 
1 2 3 4 5 
3 
Usted como docente modifica su clase según el ritmo de 
aprendizaje de sus estudiantes. 
1 2 3 4 5 
4 
Usted como docente crea resultados de una buena enseñanza, 
mejorado así las conductas o acciones en clase. 
1 2 3 4 5 
5 
Usted como docente presenta actividades o tareas de acuerdo al 
ritmo de aprendizaje del estudiante. 
1 2 3 4 5 
6 
Usted como docente permite identificar sus logros y debilidades de 
tus estudiantes. 
1 2 3 4 5 
7 
Usted como docente considera las capacidades de tus estudiantes, 
antes de plantear sus actividades. 


















Usted como docente brinda confianza para realizar preguntas, 
cuando no entiende los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
9 
Usted como docente informa acerca de los alcances de tu 
evaluación de manera oportuna y continua. 
1 2 3 4 5 
10 
Usted como docente elabora materiales didácticos u otros para 
facilitar la comprensión de las actividades. 
1 2 3 4 5 
11 
Usted como docente ayuda a identificar los desaciertos o errores a 
fin de mejorar de sus estudiantes. 
1 2 3 4 5 
12 
Usted como docente realiza continuamente la evaluación para la 
mejora los aprendizajes de sus estudiantes. 
1 2 3 4 5 
13 Usted como docente facilita que tu aprendizaje sea significativo. 1 2 3 4 5 

























Usted como docente presenta la forma o criterios de evaluación 
que aplicara en clase. 
1 2 3 4 5 
16 
Usted como docente cambia su método de evaluación según tus 
logros o debilidades de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
17 
Usted como docente orienta oportunamente en la reflexión de los 
desaciertos de tus estudiantes, para ayudarte a mejorar. 
1 2 3 4 5 
18 Usted como docente toma en cuenta las necesidades del estudiante. 1 2 3 4 5 
19 
Usted como docente considera que los aprendizajes que no son 
vivenciales o puestos en práctica se olvidan con facilidad. 
1 2 3 4 5 
20 
Usted como docente brinda herramientas para demostrar cómo 
hacer el trabajo o actividad. 
1 2 3 4 5 





Cuestionario de la Calidad Educativa 
Instrucciones: Lee atentamente todas las preguntas y por favor marca con una “X” el número que 
describa mejor tu opinión, con base en la escala siguiente. No deje preguntas sin 
responder. 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 
 


















La Institución Educativa proporciona a los estudiantes los recursos 
materiales brindados por el Estado. 
1 2 3 4 5 
2 
La Institución Educativa cuenta con los recursos educativos necesarios 
para el desarrollo de las sesiones. 
1 2 3 4 5 
3 Los recursos educativos se encuentran en buen estado. 1 2 3 4 5 
4 
La Institución Educativa ha realizado gestiones para mejorar los 
recursos educativos que dispone. 
1 2 3 4 5 
5 El uso de los recursos educativos mejora la práctica docente. 1 2 3 4 5 
6 
La Institución Educativa logra que los estudiantes participen en el 
cuidado de los recursos educativos. 
1 2 3 4 5 
7 
En cada sesión realizada por los docentes hay un producto tangible 
que los estudiantes elaboran. 
















8 La Institución Educativa logra los objetivos que se propone. 1 2 3 4 5 
9 
La Institución Educativa participa activamente en el logro de los 
objetivos institucionales. 
1 2 3 4 5 
10 
La Institución Educativa realiza acciones para mantener los logros de 
aprendizaje en sus estudiantes. 
1 2 3 4 5 
11 
La Institución Educativa realiza evaluaciones de manera continua, 
para medir el rendimiento de sus estudiantes. 
1 2 3 4 5 
12 
Las evaluaciones realizadas por la Institución Educativa evidencian el 
logro de aprendizaje de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
13 
La Institución Educativa establece metas para el logro de los 
aprendizajes. 
1 2 3 4 5 
14 
La Institución Educativa establece metas desafiantes para continuar 
mejorando los aprendizajes. 




















Las actividades pedagógicas que se desarrolla la Institución Educativa 
están acorde al contexto de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
16 
La Institución Educativa indaga el contexto de los estudiantes para 
programar sus actividades. 
1 2 3 4 5 
17 
La Institución Educativa dialoga con los padres de familia para 
conocer el contexto de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
18 
La Institución Educativa realiza un diagnóstico de las necesidades de 
los estudiantes para generar situaciones de aprendizaje pertinentes. 
1 2 3 4 5 
19 
La Institución Educativa realiza un diagnóstico de las expectativas de 
los estudiantes para generar situaciones de aprendizaje pertinentes. 
1 2 3 4 5 
20 
La Institución Educativa promueve el uso de materiales didácticos en 
función a los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
21 
La Institución Educativa elabora nuevos materiales didácticos en 
función a los estudiantes que tiene. 





Ficha Técnica de la Variable Evaluación Formativa 
 
  
Nombre                : Cuestionario de la evaluación formativa. 
Objetivo : Determinar el nivel de la evaluación formativa. 
Autor                    : Luz María PACHECO LOVÓN. 
Adaptación : Magaly Linda LEYVA NATEROS. 
Administración : Individual. 




Duración : 20 minutos aproximadamente. 
Técnica : Encuesta. 
Validez : Por contenido, por juicio de expertos. 
Confiabilidad : Alpha de Cronbach. (0.856). 
Dimensiones : D1: Evaluación reguladora. (7 Ítems). 
D2: Evaluación continua. (7 Ítems). 
D3: Evaluación retroalimentadora. (7 Ítems). 
Descripción : Se usó la escala de Likert en 5 niveles:  
(1) Nunca. 
(2) Casi Nunca. 
(3) A Veces. 
(4) Casi Siempre. 
(5) Siempre. 





Ficha Técnica de la Variable Calidad educativa 
  
Nombre                : Cuestionario de la calidad educativa. 
Objetivo : Determinar el nivel de la calidad educativa. 
Autor                    : Maria del Pilar CONDOR MALDONADO. 
Adaptación : Magaly Linda LEYVA NATEROS. 
Administración : Individual. 




Duración : 20 minutos aproximadamente. 
Técnica : Encuesta. 
Validez : Por contenido, por juicio de expertos. 
Confiabilidad : Alpha de Cronbach. (0.882). 
Dimensiones : D1: Eficiencia educativa. (7 Ítems). 
D2: Eficacia educativa. (7 Ítems). 
D3: Pertinencia educativa. (7 Ítems). 
Descripción : Se usó la escala de Likert en 5 niveles:  
(1) Nunca. 
(2) Casi Nunca. 
(3) A Veces. 
(4) Casi Siempre. 
(5) Siempre. 
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